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Resum
En la pneumatologia del Vaticà II esdevé essencial el capítol I de la Constitució Lumen gentium, on 
s’inicia la contemplació del misteri de l’Església, subratllant-ne els fonaments trinitaris. L’Església no 
es pot comprendre sense la Trinitat, ja que la vida divina s’ha donat en el món de les criatures per les 
missions del Fill i de l’Esperit Sant. Amb aquests fonaments trinitaris, el treball, resseguint les pàgines 
del capítol I de la Constitució, s’endinsa a situar «el lloc» de l’Esperit Sant en la vida de l’Església, per 
concretar després la seva «acció» vivificadora de tota la comunitat eclesial. La novetat del Vaticà II ha 
estat la de redescobrir la persona i l’acció de l’Esperit en la vida de l’Església, no merament com a 
dada dogmàtica —vist que en el Credo sempre s’ha confessat l’Esperit Sant juntament amb el Pare i 
el Fill—, sinó, sobretot, en el fet de saber captar la seva missió dins l’economia salvadora, dins el pla 
salvífic del Pare, desplegat en la vida eclesial.
Paraules clau: Esperit Sant, Vaticà II, Trinitat, Església, economia salvadora.
Abstract
In the pneumatology of Vatican II, the first chapter on the Constitution Lumen gentium plays a crucial 
role for it is here that the contemplation of the mystery of the Church first begins, with its insistence on 
the trinitarian basis. The Church cannot be understood without the Trinity, since divine life gave itself 
to the world of created beings through the sending of the Son and of the Holy Spirit. On this trinitarian 
basis, and following the pages of Chapter 1 of the Constitution, the present work explores the question 
of the “locus” of the Holy Spirit in the life of the Church, in order to subsequently specify his “action” 
that brings life to the whole Church community. The novelty of Vatican II was to rediscover the person 
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and the action of the Spirit in the life of the Church, not simply as a statement of dogma  – given that 
the Creed has always confessed the Holy Spirit together with the Father and the Son – but above all, 
in the fact of comprehending his mission within the economy of salvation, as part of the saving plan of 
the Father, displayed in the life of the Church.
Keywords: Holy Spirit, Vatican II, Trinity, Church, Economy of Salvation.
1. INTRODUCCIÓ
El treball de reflexió i recerca dels Departaments de la nostra FTC s’ha cen-
trat, en aquests dos últims cursos, en la teologia de l’Esperit Sant, sota el títol 
«L’Esperit Sant. Dinamisme i presència». Un dels moments àlgids d’aquesta 
reflexió va tenir lloc en la «Jornada Acadèmica» del passat 15 de desembre del 
2011 sobre «L’Esperit Sant que és Senyor i dóna la vida», amb les importants 
aportacions del prof. Cebrià Pifarré (FTC – Montserrat),1 i del prof. Dario 
Vitali (PUG, Roma),2 publicades en aquest mateix número de la RCatT.
El present estudi —presentat poc més tard en una de les sessions del Depar-
tament de Teologia Sistemàtica— s’emmarca sobretot com un complement a 
l’aportació del prof. Vitali, exposant el tema de l’Esperit Sant en la vida de 
l’Església a partir del primer capítol de la constitució Lumen gentium del Con-
cili Vaticà II, dedicat al misteri de l’Església. Per aquesta finalitat, en el primer 
apartat, s’inicia l’estudi amb una presentació general del capítol I, glossant 
sobretot la qüestió del fonament trinitari de la comunitat eclesial. Seguida-
ment, a partir d’aquesta visió conciliar, es presenta el lloc i l’acció de l’Esperit 
Sant en la vida de l’Església prenent com a base alguns textos nuclears que 
trobem en aquest capítol inicial de la Lumen gentium. 
Quan el Concili vol presentar, tant l’Església com la seva missió, comença 
parlant de les missions divines en l’economia salvadora, amb un esquema 
marcadament trinitari. El Vaticà II explicita aquesta perspectiva, tant en la 
Lumen gentium (2-4) com en el decret Ad gentes (2-4), on, a partir del designi 
salvador de Déu Pare, es descriuen les missions del Fill i de l’Esperit Sant. És 
així com, abans de la coneguda i debatuda qüestió de l’Església com a Poble 
de Déu per sobre de tota estructura jeràrquica, el canvi clau que s’opera en el 
Concili és el fet de passar d’una eclesiologia merament de signe societari i 
institucional a una altra que explicita la comprensió de l’Església com a «mis-
1.  C. PIFARRÉ, «Remarques sobre el Concili de Constantinoble I (381) i la doctrina de l’Esperit 
Sant», RCatT 37/2 (2012) 395-426.
2.  D. VITALI, «Lo Spirito della Vita», RCatT 37/2 (2012) 427-454.
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teri» de comunió amb el Déu U i Tri, i que porta, per tant, al redescobriment 
de l’Esperit Sant i de la seva acció en l’economia salvadora. És el que prete-
nem exposar en l’estudi que segueix, centrant-nos fonamentalment —com 
hem afirmat— en el capítol I de la Constitució dogmàtica Lumen gentium.
2. EL CAPÍTOL I DE LA LUMEN GENTIUM: DE L’ESGLÉSIA COM A «MISTERI» A LA SEVA FONA-
MENTACIÓ TRINITÀRIA
2.1. L’Església com a «misteri» en el debat conciliar del Vaticà II3
En el debat sobre el primer Esquema De Ecclesia, presentat en l’aula conciliar, 
els Pares ja es decantaven per una elecció innovadora, en la qual, refusant una 
eclesiologia de tipus merament jurídic, acollien la perspectiva de l’Església 
com a misteri. Efectivament, en el debat de l’1 al 7 de desembre de 1962, es 
manifestà l’absència de la vessant mistèrica de l’Església.4 Per als Pares con-
ciliars, «la primera veritat general que comprèn les altres és que l’Església és 
un misteri».5 Aquesta convicció englobava continguts diversos:
D’una banda, l’estructura íntima de l’Església troba el seu fonament en la 
Santíssima Trinitat: Déu Pare que per amor salva els homes per mitjà de l’en-
carnació redemptora del Fill i amb l’acció de l’Esperit Sant, constituint 
d’aquesta manera l’Església com la família dels fills de Déu.6 En aquesta pers-
3.  En aquesta primera part em serveixo d’un treball precedent: J. PLANELLAS, «El Misterio de la 
Iglesia», en ID., La recepción del Vaticano II en los manuales de eclesiología españoles, Roma: 
PUG 2004, 67-104. 
4.  Així, per exemple, la intervenció del cardenal A. Liénart (1-XII-1962): «[L’Església] no és una 
mera societat humana [non mere societas humana est], sinó un veritable i gran misteri [sed 
verum ac magnum mysterium]» (Acta synodalia sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II 
[Acta syn.], 26 vol., Città del Vaticano 1970-1980; aquí I/IV, 126). També, la intervenció del 
cardenal J. B. Montini (5-XII-1962): «En el mateix Esquema s’ofereixen els elements primaris 
del dret eclesiàstic [elementa iuris ecclesiastici exhibetur]; però no s’exposen sufi cientment les 
veritats que més clarament fan referència al misteri de l’Església [non tamen veritates satis 
exponuntur quae apertius referuntur ad “mysterium Ecclesiae”] i a la seva vida mística i moral, 
per les quals es constitueix pròpiament i veritablement la vida de l’Església» (Acta syn. I/IV, 
292). Cf. N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad. La Santísima Trinidad en el Vaticano II. Estudio 
genético-teológico, Salamanca: Secretariado Trinitario 1981, 144-146.
5.  F. GEREMIA, I primi due capitoli della «Lumen gentium». Genesi ed elaborazione del testo conci-
liare, Roma: Marianum 1971, 41.
6.  «Hoc autem Ecclesiae mysterium fundamentum suum in Sanctissima Trinitate invenit. Pater 
diligit homines, quos per Incarnationem redemptricem sui Filii salvat sub impulsu Spiritus» 
(Intervenció del cardenal F. Marty [3-XII-1962], en Acta syn., I/IV, 192). Cf. F. GEREMIA, I primi 
due capitoli, 41.
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pectiva trinitària, els Pares van notar també la llacuna que oferia l’Esquema 
de la Comissió teològica a propòsit de la presència i de l’acció de l’Esperit 
Sant en l’Església, qualificant la seva absència de «gravissima lacuna».7
Però l’Església és també un misteri, perquè és la continuació mateixa de 
Crist i viu en comunió de vida amb ell. És Crist que es revela, obra i viu entre 
els homes a través del misteri de l’Església.8 En analogia amb el misteri del Verb 
encarnat, també l’Església té una realitat mistèrica que es composa de dos ele-
ments, l’un humà o visible i l’altre diví o invisible. En la unió d’aquests dos 
aspectes consisteix el misteri del Cos Místic de Crist.9 Per tant, no és suficient 
parlar de l’Església tan sols com d’una institució, o bé descriure-la simplement 
com una comunió de batejats en la fe i en la caritat. Aquests vincles socials i la 
mateixa jerarquia no tenen sentit si no es refereixen al misteri de l’Església.10
A propòsit del debat sobre el primer Esquema, hem de subratllar dos 
aspectes importants en relació a l’elaboració del text definitiu conciliar: l’Es-
glésia contemplada en la perspectiva del designi salvador de Déu U i Tri i, a la 
vegada, centrada en el misteri de Crist. D’altra banda, en aplicar el concepte 
de misteri a l’Església, aquesta paraula ja no té el sentit en què és utilitzada 
pel Vaticà I, quan aquesta expressió indicava els continguts de la fe assequi-
bles únicament a través de la revelació,11 sinó que en la intenció dels Pares es 
7.  En aquest sentit, J.I. Alba Palacios (México) qualifi ca l’absència de «gravissima lacuna» i 
demana que es refaci l’Esquema «des del seu fonament» i que «no tan sols hi fi guri un capítol 
especial dedicat a l’Esperit Sant, sinó que tots els altres han de refer-se també unitàriament 
a la llum de l’Esperit Sant [sed omnia in unitatem redigenda sunt sub luce Spiritus Sancti]» 
(«Animadversiones scripto exhibitae quoad Schema de Ecclesia. J. I. Alba Palacios», en Acta 
syn., I/IV, 414-415). Cf. N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 141-142.147.
8.  Cf. Intervenció del cardenal A. Liénart (1-XII-1962), en Acta syn., I/IV, 126-127; intervenció de 
G. Hakim (6-XII-1962), en Acta syn., I/IV, 358-362. Cf. F. GEREMIA, I primi due capitoli, 41.
9.  «Ecclesia gaudet duplici elemento essentiali: visibili, et mystico, inter se tam arcta haec ele-
menta, ut mysterium sit. Sacramentum radicale, sacramentum sacramentorum. Ergo sicut 
in Christo mysterium est unio, ita in Ecclesia etiam in unione consistere dicendum est mys-
terium» (Intervenció de P. Barrachina [6-XII-1962], en Acta syn., I/IV, 351). Cf. F. GEREMIA, I 
primi due capitoli, 41. 
10.  Cf. Intervencions de F. Marty (3-XII-1962), en Acta syn., I/IV, 191-193; P. Barrachina (6-XII-
1962), en Acta syn., I/IV, 351-353; G. Hakim (6-XII-1962), en Acta syn., I/IV, 358-362. Cf. 
F. GEREMIA, I primi due capitoli, 41-42.
11.  Cf. «Guía de lectura de la Lumen gentium», en O’DONNELL, C. – PIÉ-NINOT, S., Diccionario de 
Eclesiología [DicEcle], Madrid: San Pablo 2001, 1138. Afi rma la cons. Dei Filius del Concili 
Vaticà I (24-IV-1870): «se’ns proposen per a creure misteris amagats en Déu [credenda nobis 
proponuntur mysteria in Deo abscondita] que, si no haguessin estat divinament revelats, no 
se n’hagués pogut tenir notícia» (Dz 1795 = DS 3015); «la raó il·lustrada per la fe […] arriba 
per do de Déu a alguna intel·ligència dels misteris i molt fructuosa […]. Perquè els misteris 
divins, per la seva pròpia naturalesa, de tal manera sobrepassen l’enteniment creat [divina 
enim mysteria suapte natura intellectum creatum sic excedunt] que, fi ns i tot ensenyats per la 
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refereix al concepte bíblic i especialment paulí que vol reflectir el designi sal-
vador de Déu en relació al món (Ef 1,9s; 3,3-10; Col 1,26-27).12
A partir dels suggeriments dels Pares, presentats fins al 28 de febrer de 
1963, la Comissió doctrinal va redactar un nou Esquema. Aquest text renovat 
procurava ser fidel a les consignes rebudes. Així, pel que es refereix al nostre 
tema, tot el capítol I quedava emmarcat en la Trinitat.13 Es contemplava l’Es-
glésia com a obra de les tres Persones divines (núm.s. 2-4) i en camí cap a la 
consumació en la Trinitat. La segona part del capítol oferia diverses imatges 
bíbliques que intentaven reflectir la mateixa realitat mistèrica de l’Església. A 
propòsit de la imatge de «Cos de Crist», amb una major fonamentació bíblica 
i sense la preocupació apologètica del primer Esquema, es posava en relleu la 
dimensió vital de l’Església que, unida al seu Cap, viu de la seva vida filial i 
participa del seu mateix Esperit.14 Per tot això, en el debat sobre aquest segon 
revelació i acceptats per la fe, segueixen, amb tot, encoberts pel vel de la mateixa fe i rodejats 
d’una certa obscuritat» (Dz 1796 = DS 3016).
12.  Per a sant Pau, tota la teologia del misteri es desenvolupa en aquests tres actes: 1) El «mis-
teri» de la voluntat del Pare (Ef 1,9) consisteix a voler comunicar les riqueses del seu misteri 
(1Co 2,7; Rm 16,26; Col 1,27; Ef 1,1-11). 2) La realització històrica d’aquest misteri s’opera 
en Crist (Ef 1,20). El pla amagat des de l’eternitat, s’ha revelat en Crist. Aquest misteri té un 
dinamisme: fer que els homes entrin a formar part de la família de Déu, per mitjà de Crist i 
en Crist. De fet, el «misteri» segons sant Pau és el pla del Pare d’establir unes relacions inter-
personals i familiars amb els homes, fets fi lls seus en Crist per mitjà de l’acció de l’Esperit 
d’adopció (Rm 8,14-15; Ga 4,4-6). 3) Però el misteri de Crist es realitza en l’Església (Ef 1,4-5). 
Crist s’expandeix meravellosament en tots aquells que, en participar de la seva vida divina, 
formen amb ell un Crist total (Ef 1,9-10). L’Església no és tan sols la realització històrica del 
misteri de Déu en el món, sinó que és al mateix temps la seva revelació. L’Església és l’anunci 
permanent del pla de Déu sobre el món (Ef 3,8-11). L’Església, a més, té els seus portaveus que 
anuncien al món el misteri de Déu: la fi nalitat de la predicació evangèlica és, precisament, 
«anunciar el misteri» (Ef 3,6; 6,19), «proclamar l’economia del misteri amagat en Déu» (Ef 3, 
10). Cf. B. RIGAUX, «El misterio de la Iglesia a la luz de la Biblia», en G. BARAÚNA, ed., La Iglesia 
del Vaticano II. Estudios en torno a la Constitución conciliar sobre la Iglesia [BAR], I, Barcelona: 
Flors 1966, 289-307; T. STROTMANN, «La Iglesia como misterio» en BAR, I, 325-339; N. SILANES, 
La Iglesia de la Trinidad, 112-115; J. COLLANTES, La Iglesia de la Palabra, I, Madrid: BAC 1972, 
126-152.
13.  L’Esquema renovat que s’entregà als Pares («Schema constitutionis dogmaticae de Ecclesia» 
[30-IX-1963], cap. 1, en Acta syn., II/I, 216-228) anava acompanyat d’un Comentari (Ibíd., 229-
231) en el qual s’indicava la intenció de posar en relleu la dimensió teàndrica i trinitària de 
l’Església. S’indicava: 1) el designi salvífi c del Pare de salvar tots els homes; 2) la naturalesa 
d’aquesta salvació que consisteix a alliberar del pecat i introduir l’home a la comunió trini-
tària; 3) el mitjà per a dur a terme aquesta obra és la redempció de Crist i l’acció santifi cadora 
de l’Esperit. La conseqüència d’aquesta acció de les tres Persones divines és l’Església, que 
ve a ser una comunió semblant a la comunió intratrinitària; misteri del que hi participa i, al 
mateix temps, manifesta. Cf. N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 160-162.
14.  Cf. N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 155-157. Sobre la imatge de «Cos de Crist», N. Silanes 
afi rma: «el Esquema renovado, por tanto, si bien en este punto aceptaba la alegoría del Cuer-
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Esquema De Ecclesia15 que va tenir lloc a partir del 30 de setembre de 1963, 
es valorà positivament el fet que es presentés l’Església segons el pla salvífic 
de Déu —i, per tant, amb les nombroses referències a la Sagrada Escriptura i 
a la Tradició de l’Església— i segons tres dimensions fonamentals: la dimen-
sió trinitària, la dimensió apostòlica i missionera i la dimensió escatològica.16 
D’altra banda, l’anàlisi de l’Església com a misteri portava a contemplar la 
seva estreta unió amb Crist. Precisament, aquesta dimensió cristològica havia 
estat subratllada per Pau VI en el discurs d’obertura de la segona sessió con-
ciliar (29 setembre)17 i, com afirma F. Geremia,18 va adquirir una gran impor-
tància en les observacions dels Pares en el capítol I de la Constitució. Aquesta 
centralitat en Crist ja la posava de manifest el nou Esquema, amb la referèn-
po como primordial para expresar el misterio de la Iglesia, le daba, sin embargo, una nueva 
visual, acentuando la comunión de vida que la Iglesia tiene con Cristo» (Ibíd., 157).
15.  Aquest Esquema era dividit en quatre capítols: 1) De Ecclesiae mysterio. 2) De constitutione 
hierarchica Ecclesiae et in specie de Episcopatu. 3) De populo Dei et speciatim de laicis. 4) De 
vocatione ad sanctitatem in Ecclesia («Schema constitutionis dogmaticae de Ecclesia» [30-IX-
1963], en Acta syn., II/I, 215-281). Cf. F. GEREMIA, I primi due capitoli, 61.
16.  Així, per exemple, la intervenció del cardenal J. Frings (30-IX-1963): «Schema in genere pla-
cet [...]. Quia doctrina eius videtur esse clara et recta; quia schema bene observat respectum 
pastoralem et oecumenicum [...]. Laudatum quoque videtur ut in primo capite de Mysterio 
Ecclesiae non una tantum imago affertur, scilicet Corporis Mystici Christi, sed etiam multae 
aliae imagines, ut de grege, de sponsa Christi, etc. Forsitam arctius hae imagines coniungi 
poterunt conceptu Sacramenti primordialis (germanice “Ursakrament”), qui in omnibus istis 
imaginibus verifi catur et quia et elementum visibile et invisibile, argumentum iuridicum et 
mysteriosum in hoc conceptu sacramenti primordialis exprimitur» (Acta syn., II/I, 343-346). 
D’altra banda, els bisbes de França oriental reconeixien que el nou Esquema «esclareix la 
relació de l’Església amb el misteri de la Santíssima Trinitat i amb les missions divines [cum 
mysterio Sanctissimae Trinitatis et divinis missionibus], no sols en el seu origen i existència, 
sinó també en la seva fi nalitat escatològica [non solum in sua origine et existentia, sed etiam 
in suo fi ne schatologico]» («Animadversiones scriptae de Ecclesia. Archiepiscopi et episcopi 
Provinciarum Aquensis et Avenionensis», en Acta syn., II/I, 762). Cf. F. GEREMIA, I primi due 
capitoli, 65; N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 162-166.
17.  «Que aquest Concili tingui plenament present aquesta relació múltiple i única, ferma i esti-
mulant, misteriosa i plena de claredat, exigent i que tanta joia dóna, entre nosaltres i Jesu-
crist, entre aquesta Església santa i vivent, que som nosaltres, i Crist del qual nosaltres venim, 
pel qual nosaltres vivim, al qual nosaltres anem [a quo procedimus, per quem vivimus, et ad 
quem tendimus]. Que damunt aquesta assemblea no brilli una altra llum que Crist que és la 
llum del món [Non alio lumine praesens hic consessus noster fulgeat, nisi Christo, qui est lux 
mundi]; que cap altra veritat no interessi a les nostres ànimes, fora de les paraules del Senyor, 
el nostre únic Mestre. Que cap altra aspiració ens guiï, que no sigui el desig de ser-hi absoluta-
ment fi dels (PAU VI, «Discurs d’obertura del segon període» [29-IX-1963], en Concili Vati cà II, 
968 = AAS 55 (1963) 846 = EV 1, 145*). Aquest discurs, redactat personalment per Pau VI, 
és una magnífi ca exposició del seu pensament sobre la relació de Crist amb la seva Església, 
i constitueix un dels grans textos de referència per al Vaticà II. Cf. J. BUSQUETS, Pau VI i la 
represa del Concili, Barcelona: FTC 2003, 40.
18.  F. GEREMIA, I primi due capitoli, 68-69.
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cia patrística que donava al terme mysterium, quan sant Agustí afirma que 
«non est aliud mysterium nisi Christus».19 Així, mysterium era equiparat a 
sacramentum, «seu signum eficax salutis». D’aquesta manera es recalcava el 
mysterium (la res) amagat en el sacramentum, en el signe i l’instrument.20 Per 
això, en les Relationes de singulis numeris, la Comissió escriurà que el terme 
mysterium:
no indica simplement quelcom incomprensible o abstrús [non simpliciter indicat 
aliquid incognosciibile aut abstrusum], sinó —avui molts ja ho reconeixen— una 
realitat divina transcendent i salvífica, que es revela i manifesta d’una manera visi-
ble [designat realitatem divinam trascendentem et salvificam, quae aliquo modo 
revelatur et manifestatur].21
Amb aquestes paraules, la Comissió doctrinal acceptava, com apareixia en 
les notes que acompanyaven el text de l’Esquema de 1963, la mateixa realitat 
que Pau i els Pares van entendre per al terme «misteri» o «sagrament».22 Així, 
aquesta paraula, bíblica i patrística, sembla l’encertada per a designar l’Esglé-
sia. I aquest serà el tema central del capítol I de la Lumen gentium: exposar la 
presència i l’acció sobrenatural de Déu U i Tri en el món. D’aquesta manera, 
la perspectiva fortament trinitària de l’Esquema d’Església ja va quedar deci-
dida en la segona sessió, després del debat a l’aula conciliar. Fins i tot, el 15 
de setembre de 1964, en presentar per última vegada l’Esquema abans de la 
seva votació i aprovació definitives —que tingué lloc el 21 de novembre—, la 
Relatio generalis declarava la seva intenció d’ancorar l’Església en el misteri de 
la Trinitat:
Com pot constatar el lector, després d’una Introducció abreujada, es descriu com 
l’Església ha nascut del designi de Déu Pare [describitur quomodo Ecclesia orta sit 
ex consilio Dei Patris] que, per mitjà del seu Fill encarnat, en l’Esperit Sant, ha 
realitzat l’obra de la redempció universal, de tal manera que l’Església aparegui 
19.  Sant Agustí, Epist., 187, 11, 34: PL 33, 845.
20.  Cf. N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 164-166.
21.  «Relationes de singulis numeris» (15-IX-1964), De titulis et introductione, en Acta syn., III/I, 
170. En el mateix passatge s’afegeix també, tot seguit, que el terme, eminentment bíblic, és 
molt adequat per a designar l’Església: «Unde vocabulum, quod omnino biblicum est, ut val-
de aptum apparet ad designandam Ecclesiam» (Ibíd., 170).
22.  «Sacramentum, sensu latiore, seu mysterium, seu signum effi cax salutis, sollemniter dicitur 
de Christo» («Schema constitutiones dogmaticae de Ecclesia» [30-IX-1963], cap. 1, nota 5, en 
Acta syn., II/I, 223, 15). Cf. N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 190.
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com una multitud reunida en virtut de la unitat de les Tres Persones [ita ut Ecclesia 
revera appareat tanquam plebs adunata de ipsa unitate trium Personarum].23
Per tant, quan en el capítol I de la constitució Lumen gentium es posa en 
relleu el Misteri de l’Església, els Pares conciliars pensen en el misteri amagat 
eternament en Déu, revelat i realitzat en Jesucrist i, amb la força de l’Esperit 
Sant, comunicat per l’Evangeli que l’Església proclama als homes. La «miste-
riositat» o, millor dit, la «mistericitat» de l’Església radica en el fet que ella té 
el seu origen en la unitat del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. L’Església «no 
prové de la lliure voluntat dels homes, sinó que prové de les altures, de la 
ment de Déu»:24 de la unitat de les tres Persones divines.
2.2. «Ecclesia de Trinitate» (LG 2-4)
Des de la perspectiva marcadament bíblica i patrística, la constitució Lumen 
gentium explicita la realitat de l’Església a partir de la Trinitat. En la conclusió 
de Lumen gentium núm. 4 hi trobem l’eix vertebrador d’aquest concepte, 
quan, a partir de la cèlebre frase de sant Cebrià, s’afirma que «l’Església es 
presenta tota “congregada, com un poble, per la unitat del Pare i del Fill i de 
l’Esperit Sant” [Sic apparet universa Ecclesia sicuti «de unitate Patris et Filii et 
Spiritus Sancti plebs adunata»]».25 Per al bisbe de Cartago, «la unitat de l’Es-
glésia no es pot comprendre sense la de la Trinitat».26 Es posa més l’accent en 
la unitat que en la pluralitat. Aquest corrent de pensament coneixerà el seu 
moment d’esplendor amb sant Agustí. L’Esperit que uneix el Pare i el Fill en 
el llaç d’amor de la seva pròpia persona, eixampla també aquesta activitat cap 
a nosaltres, unint-nos al Pare i al Fill. Escriu sant Agustí:
23.  «Relatio generalis» (15-IX-1964), cap. 1, en Acta syn., III/I, 179, 27. Cf. N. SILANES, La Iglesia 
de la Trinidad, 170-171.
24.  M. SEMERARO, Mistero, comunione e missione. Manuale di ecclesiologia, Bologna: Dehoniane 
1996, 32001, 19.
25.  «Sacrifi cium Deo maius est pax nostra et fraterna concordia et de unitate Patris et Filii et 
Spiritus Sancti plebs adunata» (sant Cebrià, De orat. Dom., 23: PL 4, 536 = ed. G. Hartel, en 
CSEL 3, 1, 285). Cal indicar que ja Y. Congar, en el seu conegut article sobre l’Església de la 
Trinitat, escrit l’any 1937 («Ecclesia de Trinitate», Irén. 24 [1937] 131-146) comença citant 
aquesta cèlebre frase de sant Cebrià, i no hi ha dubte que aquesta orientació tingué la seva 
infl uència en el Vaticà II.
26.  G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio en el Concilio Vaticano II. Historia, texto y comentario de la 
constitución «Lumen gentium», I, Barcelona: Herder 1968, 116-117.
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El llaç d’unió en l’Església de Déu, fora del qual no hi ha remissió dels pecats, és 
com l’obra pròpia de l’Esperit Sant, amb la cooperació, òbviament, del Pare i del 
Fill, donat que l’Esperit Sant és d’alguna manera el llaç entre el Pare i el Fill.27
Els Pares orientals s’expressen de la mateixa manera, reflectint més l’as-
pecte dinàmic. El corrent de vida va del Pare al Fill i, per aquest, a l’Esperit, 
desbordant-se cap a nosaltres per a «deificar-nos». El resultat final és el 
mateix: la unitat de tots els santificats en l’Església. Sant Joan Damascè és el 
més representatiu dels Pares grecs:
Creiem en l’Església de Déu, una, santa, catòlica i apostòlica, en la qual rebem la 
doctrina, coneixem el Pare, el Fill i l’Esperit Sant [cognoscimus quoque Patrem et 
Filium et Spiritum sanctum] i som batejats en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant.28
A partir d’aquesta tradició patrística «de Trinitate», el Vaticà II articula tant 
l’origen de l’Església com la seva perspectiva escatològica en la contemplació 
de l’acció de les tres Persones divines. Nereo Silanes subratlla amb força que 
en aquest punt s’opera el canvi clau en la comprensió de l’Església per part del 
Vaticà II, és a dir, el fet de «sorgir de les “missions trinitàries”». La vida divina 
s’ha donat també en el món de les criatures per les missions del Fill i de l’Es-
perit Sant. En aquesta línia, l’Església és la realitat o el «misteri» que sorgeix 
de les missions del Fill i de l’Esperit.29 Afirma Silanes:
Las misiones del Hijo y del Espíritu son sencillamente la prolongación y amplia-
ción en la Iglesia de sus procesiones respectivas. La Iglesia, en efecto, es el misterio 
querido por el Padre, que despliega en el tiempo el Misterio mismo de la SS. Trini-
dad. Por eso, la Iglesia es «el Pueblo de Dios», el «Cuerpo de Cristo» y el «Templo 
27.  «Ideo societas unitatis Ecclesiae Dei, extra quam non fi t ipsa remissio peccatorum, tamquam 
proprium est opus Spiritus sancti, Patre sane et Filio cooperantibus, quia societas est quo-
dam modo Patris et Filii ipse Spiritus sanctus» (Sant Agustí, Sermo, 71, 20, 33: PL 38, 463). 
De la mateixa manera s’expressa Fulgenci de Ruspe, deixeble del bisbe d’Hipona (Ad Monim., 
2, 11: PL 65, 190).
28.  Sant Joan Damascè, Adv. Icon., 12: PG 96, 1358 D.
29.  Cf. N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 181.191.199-200. Y. Congar, en el seu article de 1937, 
ja indicava aquesta qüestió a partir dels ensenyaments de sant Tomàs: «C’est vraiment la vie 
dont vit Dieu au sein de la societé trinitaire, qui s’épanche dans l’humanité et, par là, étend 
jusqu’à nous la bienheureuse société trinitaire. C’est ce qu’exprime avec une grande force et 
une grande beauté S. Thomas d’Aquin lorsqu’il fait des “processions” trinitaires le principe 
des “missions divines” [Sum. theol., Ia, q.43]» («Ecclesia de Trinitate», 140). 
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del Espíritu». Figuras que ponen de manifiesto la especial relación de cada una de 
las divinas Personas con la Iglesia.30
D’aquesta forma, l’Església «est imago coelestium»,31 és com una icona de 
la Trinitat,32 «com una extensió o una manifestació de la Trinitat, el misteri de 
Déu en la humanitat»33, una «misteriosa extensió de la Trinitat en el temps».34 
Vegem seguidament com el Vaticà II descriu aquesta acció de les tres Perso-
nes divines (LG 2-4), per centrar-nos tot seguit en el lloc i l’acció de l’Esperit 
Sant en la vida de l’Església:
Lumen gentium núm. 2 és dedicat a expressar el designi salvador del Pare; 
és a dir, la voluntat del Pare etern sobre la salvació universal. A Déu Pare se li 
atribueix l’obra de la creació i la iniciativa de la divinització dels homes. Es 
tracta del designi històric de salvació de Déu Pare, que és qui convoca la santa 
Església per tal que tots els homes puguin ser «fills de Déu».35 Es reflecteix 
aquí una visió lineal de la història de la salvació que va des de la iniciativa 
salvadora de Déu Pare fins a la consumació escatològica. D’aquí que s’enume-
rin les diverses fases d’aquest designi històric de salvació, on apareix l’origen 
de l’Església en una evolució constituïda per cinc etapes:
Es va decidir de convocar els creients en Crist a l’Església santa. La qual, prefigu-
rada [praefigurata] des que el món és món i prodigiosament preparada [praeparata] 
en la història del poble d’Israel i en l’Aliança antiga, fou establerta [constituta] els 
darrers temps i manifestada [manifestata] per l’efusió de l’Esperit Sant. I arribarà 
a la consumació gloriosa [gloriose consummabitur] a la fi del món (LG 2).
La clau de tot aquest misteri, que s’identifica amb el designi salvador de 
Déu Pare manifestat en aquestes etapes, es troba a les mans de Crist salvador, 
a qui el Concili anomena, juntament amb Pau, «la imatge del Déu invisible, 
primogènit de tota la creació (Col 1,15)», donat que, «el Pare des de l’eternitat 
conegué tots els electes “i els va predestinar a ser com el seu Fill, que Ell vol-
gué primogènit de tantíssims germans” (Rm 8,29)» (LG 2).
A continuació, el Concili, com a síntesi de tota aquesta visió evolutiva de 
l’Església, que implica la reunió universal de tots els convocats a la salvació, 
30.  N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 200.
31.  Sant Ambròs, De interpel. Job et David, 2, 2, 9: PL 14, 815.
32.  Cf. B. FORTE, La Iglesia icono de la Trinidad. Breve eclesiología, Salamanca: Sígueme 1992.
33.  Y. CONGAR, «Ecclesia de Trinitate», 141.
34.  H. DE LUBAC, Paradoja y misterio de la Iglesia, Salamanca: Sígueme1967, 32002, 53.
35.  Cf. M. PHILIPON, «La Santísima Trinidad y la Iglesia», en BAR, I, 343-344; G. PHILIPS, La Iglesia 
y su misterio, I, 101-105; «Guía de lectura de la Lumen gentium», en DicEcle, 1138-1139.
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empra aquella expressió patrística, particularment divulgada per Y. Congar,36 
en la que es contempla l’Església procedint del primer just de la història: 
Ecclesia ab Abel. A partir d’aquesta expressió, el concepte d’Església usat en 
Lumen gentium núm. 2 que comentem té un sentit ampli, donat que, a dife-
rència del que succeeix a la resta de la Constitució, «no es refereix únicament 
a l’Església històrica que va de Pentecosta a la fi dels temps, sinó que aquí és 
sinònim del designi salvador de Déu Pare iniciat a partir de la creació».37 
Aquest és, precisament, el sentit de l’expressió «Església universal» que tro-
bem al final del núm. 2 de la Lumen gentium, quan fa referència al concepte 
«Ecclesia ab Abel»: «tots els justos des d’Adam, “des d’Abel fins al darrer dels 
electes”, es congregaran davant del Pare en l’Església universal [in Ecclesia 
universali apud Patrem congregabuntur]».38
Seguidament, el núm. 3 de la Lumen gentium és dedicat a la missió i obra 
del Fill. El text comença indicant que el Fill fou enviat pel Pare com la mani-
festació del designi salvador descrit abans, i seguint la doctrina paulina quan 
s’afirma que per mitjà d’ell té lloc la «filiació adoptiva» i la «recapitulació 
universal» (Ef 1,4-5.10). El punt de partença d’aquesta missió és l’amor del 
Pare, donat que la seva voluntat és la de predestinar-nos a la filiació divina per 
la nostra unió amb el Fill. La missió del Fill consisteix en fer-se un de nosal-
tres per tal que el seu acte d’obediència ens reconciliï amb el Pare i així el 
Regne de Déu vingui sobre la terra.
El Concili, situant-se en la línia bíblica i tradicional més pura, manifesta 
que Jesús és l’«Enviat» del Pare i, per això, és a qui hem de rebre els homes 
per salvar-nos (Jn 5,22-24.36-37). L’enviament del Fill per part del Pare impli-
ca la donació que el Pare fa del seu Fill (Jn 3,16-17; Rm 8,32) «perquè rebés-
sim la condició de fills» (Ga 4,5; Rm 8,14-15). Per això el Concili afirma que 
Crist «per complaure la voluntat del Pare, inaugurà a la terra el Regne dels 
cels, i ens revelà el misteri del Pare, i ens va redimir obeint» (LG 3).
36.  Y. CONGAR, «Ecclesia ab Abel», en M. REDING, ed., Abhandlungen über Theologie und Kirche, Fs. 
K. Adam, Düsseldorf 1952, 79-108.
37.  «Guía de lectura de la Lumen gentium», en DicEcle, 1139.
38.  En canvi, la mateixa expressió en LG 23 té el sentit de l’Església històrica que en el Papa hi 
té el seu principi visible d’unitat. Cf. S. PIÉ-NINOT, «”Ecclesia” ed “Ecclesiae”», Gr. 83 (2002) 
761-766. Cal assenyalar que en el text defi nitiu de LG 2, «l’espresione Ecclesia universalis è 
posta dopo la citazione patristica, eliminando così la reale diffi coltà del testo precedente, in 
cui si parlava prima della “Ecclesia universalis ab Adam usque ad ultimum electum” e subito 
dopo si trattava della Chiesa Cattolica in senso più ristretto. Si insinua inoltre con questo 
emendamento il fatto che nessuno può salvarsi senza Cristo e la sua Chiesa» (F. GEREMIA, I 
primi due capitoli, 121).
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A continuació, el passatge conciliar explicita l’enllaç o la unió entre la mis-
sió del Fill i l’inici de l’Església. La constitució, més que situar Jesucrist com 
a «fundador històric de l’Església», en la perspectiva de les missions divines 
acabades de descriure, defineix la relació entre el Regne i l’Església i, a més, 
insisteix en el naixement simbòlic de l’Església a partir del misteri pasqual: 
per «la sang i l’aigua que brollen del costat obert de Crist crucificat» 
(Jn 19,34), i en al·lusió a les mateixes paraules de Jesús en referència a la seva 
mort: «i jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi» 
(Jn 12,32). 
Pel que fa a la relació entre Regne i Església, s’indica que «l’Església és 
l’exordi sobre la terra del regne dels cels»,39 essent també la revelació del mis-
teri de Crist. Dit, d’una altra manera, l’Església no s’identifica simplement 
amb el Regne de Crist, sinó que és «el Regne de Crist present ja en el misteri 
[praesens in mysterio]» (LG 3), donat que en l’Església aquest misteri del 
Regne de Déu es troba a la vegada revelat i amagat, és a dir, «la revelació no 
brilla a plena llum sinó que es desenvolupa a l’empara de les ombres».40 
Aquesta revelació és, a més, progressiva: l’Església realitza sens parar la seva 
funció anunciadora del misteri i, d’aquesta forma, «creix visiblement en el 
món pel poder de Déu» (LG 3).41
Per últim, aquest número dedicat a la missió del Fill, proclama una vegada 
més la universalitat de l’Església per la qual tots els homes són cridats a la 
«unió amb Crist, llum del món, del qual nosaltres venim, pel qual nosaltres 
39.  G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio, I, 110.
40.  Ibíd. Cf. S. PIÉ-NINOT, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, Salamanca: 
Sígueme 2007, 227-234.
41.  En aquesta mateixa línia, més endavant, en el núm. 5 dedicat pròpiament al Regne de Déu, 
text afegit a l’última redacció a petició de molts Pares («Relationes de singulis numeris» [15-
IX-1964], núm. 5, en Acta syn., III/I, 173), la Constitució afi rmarà que l’Església «esdevé el 
germen i començament d’aquest Regne en el món [huiusque Regni in terris germen et initium 
constituit]», al mateix temps que es troba en una tensió continua cap a la realització total del 
Regne i de la unió fi nal amb Crist en la consumació escatològica. Tot i que el Concili presenta 
el Regne com a quelcom que ja és aquí, però que encara no ha arribat, aquests passatges mos-
tren com el Vaticà II no identifi ca en absolut l’Església amb el Regne, preferint tractar —com 
hem vist en Lumen gentium núm. 3— de l’Església com del Regne present «in mysterio». 
D’aquí que la noció de sacramentalitat aplicada a l’Església expressi adequadament la sub-
ordinació de l’Església al Regne, i ajuda a enfocar també la seva perspectiva escatològica. Cf. 
S. PIÉ-NINOT, Eclesiología. La sacramentalidad, 231. Cf. «Reino de Dios», en DicEcle, 924-930. 
Pel que fa a la no identifi cació entre Església i Regne, poc abans del Vaticà II, fou desenvo-
lupada especialment per R. SCHNACKENBURG, Reino y reinado de Dios. Estudio bíblico-teológi-
co, Madrid: Fax 1967; ID., «Esencia y misterio de la Iglesia según el Nuevo Testamento», en 
F. HOLBÖCK – T. SARTORY (eds), El Misterio de la Iglesia. Fundamentos para una eclesiología, I, 
Barcelona: Herder 1966, 141-281.
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vivim, al qual nosaltres anem» (LG 3). Aquesta última fórmula, sense citar-se, 
és presa del discurs d’obertura de Pau VI de la segona sessió conciliar,42 i 
«assenyala amb gran força, en aquest context trinitari, el cristocentrisme ecle-
sial».43
A la llum de les missions trinitàries és impossible comentar la consumació 
de l’obra de Crist (Jn 17,4) sense fer referència a la missió de l’Esperit Sant, 
que en la Lumen gentium se’ns explicita principalment en el núm. 4. Tota 
aquesta qüestió serà objecte del nostre estudi en l’apartat següent.
3. ESPERIT SANT I ESGLÉSIA: AFIRMACIONS NUCLEARS DEL CAPÍTOL I DE LA LUMEN 
GENTIUM
Pel Concili Vaticà II, l’Esperit fou enviat per a «santificar copiosament l’Esglé-
sia, i així els creients entrarien al Pare per la porta de Crist en l’únic Esperit 
(cf. Ef 2,18)» (LG 4). Tota l’economia de la salvació es troba marcada en 
aquesta frase, evocadora de les missions divines del Fill i de l’Esperit Sant, 
que procedeixen del Pare i vénen a comunicar la vida a l’Església. «Tot el 
moviment eclesial parteix del Pare i retorna a Ell, per mitjà del Fill amb l’alè 
de l’Esperit.»44 És així com el Vaticà II, encara que breument, amb la mateixa 
força que reflecteix la missió del Fill, condensa la visió pneumatològica de 
l’Església, d’acord amb la doctrina revelada.45 
De fet, una de les novetats més importants del Vaticà II, conseqüència dels 
nous plantejaments de l’eclesiologia, ha estat precisament la de redescobrir la 
persona i l’acció de l’Esperit Sant en la vida de l’Església. Però aquesta novetat 
no ha consistit merament a confessar l’Esperit com a dada dogmàtica —donat 
que en el Credo sempre s’ha confessat a la tercera Persona de la Trinitat, jun-
42.  PAU VI, «Discurs d’obertura del segon període» (29-IX-1963), en Concili Vaticà II, edic. BAC, 
968 = AAS 55 (1963) 846 = EV 1, 145*: «copulatur cum Christo, a quo procedimus, per quem 
vivimus, et ad quem tendimus».
43.  M. PHILIPON, «La Santísima Trinidad y la Iglesia», 346.
44.  Ibíd., 346.
45.  A propòsit del Vaticà II, bona part dels teòlegs ortodoxos i protestants van retreure a l’Església 
catòlica la manca d’una autèntica pneumatologia. Aquests teòlegs la trobaven també a faltar 
en els mateixos documents conciliars. Entre altres, N. A. Nissiotis, V. Vajta, H. Roux, citats 
per N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 195, nota 238. Y. Congar surt al pas d’aquesta impu-
tació, procurant mostrar la seva inexactitud, encara que reconeix «qu’à l’époque scolastique, 
où l’on peut voir comme son moment classique, elle a developpé avec prédilection l’aspect 
christologique du mystère chrétien» («Pneumatologie ou “Christomonisme” dans la tradition 
latine?», AAVV., en Ecclesia a Spiritu Sancto edocta, Lumen gentium 53, Fs. G. Philips, Gem-
bloux 1970, 41-63; aquí, 62).
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tament amb el Pare i el Fill—, sinó sobretot a saber captar la seva missió dins 
l’economia salvadora, dins el pla salvífic del Pare46 desplegat en la vida de 
l’Església. 
És en el marc de tota aquesta nova visió eclesiològica que cal contemplar 
aquelles afirmacions nuclears del capítol I de la Constitució dogmàtica Lumen 
gentium pel que fa al lloc i a l’acció de l’Esperit Sant en la vida de l’Església i 
que s’estudien tot seguit.
3.1. Algunes precisions sobre «el lloc» de l’Esperit Sant en l’Església 
3.1.1. L’Esperit que vivifica l’Església és «l’Esperit de Crist»: «Spiritui Christi, 
eam vivificanti» (LG 8)
El Vaticà II ha estat abundant en afirmar que l’Esperit Sant és l’«Esperit de 
Crist». A banda de l’afirmació que trobem en Lumen gentium núm. 8, i implí-
citament en el núm. 7, dins el nostre capítol primer, l’expressió es troba també 
en Lumen gentium núm. 13 i 14, Presbyterorum ordinis núm. 13 i 16, Aposto-
licam actuositatem núm. 12, Ad gentes núm. 5 i 11, i Unitatis redintegratio 
núm. 3. El Concili empra també expressions equivalents, com «Esperit del 
Fill» (LG 13), i «Esperit del Senyor» (PO 7.22). En canvi, molt ocasionalment 
el Concili ha emprat l’expressió «Esperit de Déu» (LG 41; GS 41) i, quan ho fa, 
tot i el seu fonament bíblic, no es dóna cap referència de l’Escriptura, encara 
que hom podrà observar que la frase de Lumen gentium núm. 41 és una cita 
pràcticament literal de Rm 8,14.47
Per tant, el Concili posa tot l’èmfasi, i ho veiem especialment en Lumen 
gentium núm. 8, així com en el número anterior (LG 7) que l’Esperit que vivi-
fica l’Església és l’«Esperit de Crist». El mateix Esperit que ha actuat en la 
vida pública de Jesús, ara santifica i mou la comunitat de batejats. 
En la relació entre Esperit i Jesús, segons el Nou Testament, hi ha com tres 
moments cronològicament diferenciats: En primer lloc, l’encarnació de Jesús 
per obra de l’Esperit Sant, en virtut de la qual ell ja és «sant» des del primer 
moment (cf. Lc 1,35; Mt 1,20); en segon lloc, la unció de l’Esperit en el 
moment del baptisme del Jordà, quan és proclamat solemnement «Fill de 
Déu», i a partir de la qual comença la seva missió, manifestant en la seva 
actuació que és mogut per l’Esperit Sant (cf. Mc 1,9-11; Mt 3,13-17; Lc 3,21-
46.  N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 395. 
47.  Cf. Ibíd., 398-400.
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22; Jn 1,32-34); i, finalment, en tercer lloc, quan l’Esperit Sant intervé en la 
resurrecció de Jesús que té en el Pare la iniciativa (cf. Rm 1,2-4; 8,11).
Segons el Nou Testament, el moment del baptisme de Jesús és d’una gran 
importància, donat que ell ha estat ungit amb l’Esperit Sant en referència a la 
seva missió. Com afirma el Prof. Vitali en la seva ponència, «les perícopes del 
baptisme al Jordà, mostren que l’Esperit se situa sobre Jesús, posen tota la 
seva missió messiànica sota el signe de l’Esperit i de la seva potència: ell és 
“aquell que Déu ha manat, [perquè] diu les paraules de Déu i dóna l’Esperit 
sense mesura”, en tant que el posseeix plenament i establement».48 D’aquí que 
a la teologia dels primers Pares,49 la unció del Jordà significa que Jesús rep 
l’Esperit que ha de donar a l’Església. Sant Ireneu afirma: «L’Esperit del 
Senyor davallà damunt d’ell [...] per tal que nosaltres fóssim salvats en rebre 
de l’abundància de la seva unció.»50 Qui és ungit és el Verb de Déu, no un 
simple home; però és ungit en la seva humanitat, no en tant que és Déu, donat 
que com a tal no necessitava d’aquesta unció.51 Com hem dit, es tracta d’una 
unció que està destinada a l’Església, als homes. És així com en la humanitat 
de Jesús l’Esperit havia d’«habituar-se» a estar entre els homes, afirmarà 
també sant Ireneu.52 El mateix Ireneu veurà en el mateix nom de Crist, en 
relació amb el baptisme del Jordà, una manifestació de la Trinitat: «En el nom 
de Crist se sobreentén el que ungeix, el que és ungit i la unció amb el que és 
ungit. El va ungir el Pare, fou ungit el Fill, en l’Esperit que és la unció [...], 
significant-se així al Pare que ungeix, el Fill ungit, i a l’Esperit Sant que és la 
unció».53 Però aquesta rica teologia de la unció de Crist desapareixerà de la 
consciència de l’Església relativament aviat. Es tendirà a identificar-la o reduir-
la al moment de l’encarnació. D’aquesta forma, l’afirmació que sobre Jesús 
hi reposa l’Esperit es tendirà a identificar-se amb la unió hipostàtica, no con-
48.  D. VITALI, «Lo Spirito della Vita», 438-439.
49.  Cf. L. F. LADARIA, El Dios vivo y verdadero. El misterio de la Trinidad, Salamanca: Secretariado 
Trinitario 1998, 22000, 59-62.
50.  Sant Ireneu, Adv. Haer., 3, 9, 3: SChr 211, 110-111.
51.  Afi rma sant Atanasi: «Quan el Senyor fou batejat com a home, a causa de la carn que porta-
va... es diu que l’Esperit Sant davallà damunt d’ell» (Serap., 1, 6: PG 26, 541).
52.  Sant Ireneu, Adv. Haer., 3, 17, 1: SChr 211, 330; Ibíd., 3, 18, 7: SChr 211, 364-370.
53.  Ibíd., 3, 18, 3: SChr 211, 350-352. És interessant notar com aquest passatge ha sigut repro-
duït quasi literalment per Basili de Cesarea (De Sp. Sanc., 12, 28: SChr 17 bis, 344) i per 
Ambròs de Mil·là (De Sp. Sanc., 1, 3, 44: CSEL 79, 33). Per a cap d’ells és problema el moment 
d’aquest davallament de l’Esperit en el baptisme. També per aquests autors és clar que Jesús 
rep aquest Esperit en tant que home; cf. els textos en L. F. LADARIA, «La unción de Jesús y el 
don del Espíritu», Gr. 71 (1990) 547-571, aquí p. 565.
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siderant-se un aspecte teològicament rellevant en si mateix.54 En aquest sen-
tit, ja no és l’Esperit el que ungeix el Verb fet home, sinó que és la divinitat que 
ungeix la humanitat.55 
Certament que en el moment del baptisme davalla l’Esperit Sant, l’Esperit 
del Pare i el Fill. Però en el moment del baptisme l’Esperit no es manifesta 
encara plenament com a Esperit «del Fill». Aquesta manifestació tindrà lloc 
en el moment de la resurrecció. El Nou Testament mai es refereix a l’«Esperit 
de Jesús» o «del Fill» per referir-se a la unció del Jordà. Tot i que l’Esperit Sant 
no és per a Jesús un simple principi extern, sinó que habita en ell i en ell 
roman com en el seu lloc natural, fins a la plena manifestació de la seva filia-
ció divina en la resurrecció no es manifestarà també plenament la identitat de 
l’Esperit com l’Esperit del Pare i del Fill, perquè en aquest moment Jesús res-
suscitat ja el podrà donar. Jesús, en la seva glorificació, té l’Esperit en pleni-
tud, fins al punt que Pau pot dir que «el nou Adam és Esperit que dóna vida 
[vivificant]» (1Co 15,45). D’aquí que els escrits del Nou Testament contemplin 
l’efusió de l’Esperit en relació a la glorificació de Jesús; més ben dit, el do de 
l’Esperit és la conseqüència de la glorificació de Jesús en la seva humanitat 
(cf. Lc 24,49; Jn 7,37-39; 16,7; etc.). Com Novacià afirma, a la donació parcial 
de l’Esperit dels temps antics, per Crist n’ha vingut l’efusió plena, donat que 
en Jesús hi habita l’Esperit «plenus et totus».56 En el moment de la resurrec-
ció, Jesús adquireix la condició de Fill de Déu en tot el seu poder. Fins i tot, la 
resurrecció de Jesús és interpretada en termes de «generació». Per mitjà de la 
citació de salms es posa en relleu la iniciativa de Déu Pare en la resurrecció: 
«Seu a la meva dreta» (Ps 110,1; a Ac 2,34; 5,31; 7,55; Rm 8,34). Jesús fou 
exalçat per Déu i participa així de la seva glòria. També en Ac 13,33 (cf. 
54.  Aquesta minusvaloració de la presència de l’Esperit en Jesús és deguda a diverses causes: Per 
exemple, el perill de l’adopcionisme en les seves diverses formes (Jesús és un simple home 
que pel do de l’Esperit és adoptat com a Fill de Déu; o, en determinats corrents gnòstics, un 
home sobre el qual davalla la força divina en el Jordà). O bé, més tard, l’arrianisme: Jesús té 
necessitat de l’Esperit, llavors no és Déu. Cf. L. F. LADARIA, El Dios vivo y verdadero, 62.
55.  El mateix sant Agustí va pensar que era impossible que en el Jordà Jesús hagués estat ungit 
amb l’Esperit Sant. El baptisme té tan sols un valor declaratiu del que ja és una realitat des del 
primer moment de la vida de Crist, prefi gurant-se en ell el que serà una realitat en l’Església 
(sant Agustí, De Trinitate, XV, 26, 46: BAC 39, 930-931 = PL 42, 1093-1094 = ed. 62, 523).
56.  «Aquest és el qui, en forma de colom, després que el Senyor fou batejat va venir i va posar-se 
al seu damunt, habitant només en Crist plenament tot ell [habitans in solo Christo plenus et 
totus], i no pas mutiladament o en part [nec in aliqua mensura aut portione mutilatus]; però 
amb tota la seva sobreabundància plenament distribuït i enviat [sed cum tota sua redun-
dantia cumulate distributus et missus], per tal que d’ell puguin aconseguir els altres un cert 
sobreeiximent de gràcies [ut ex illo delibationem quandam gratiarum ceteri consequi possint]» 
(Novacià, De Trinitate, 29, 11: CCL 4, 70).
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He 1,5; 5,5) s’aplica a Jesús ressuscitat i exalçat el Salm 2,7: «Ets el meu Fill, 
avui t’he engendrat.» «Donat que la vida humana de Jesús “afecta” la vida 
intratrinitària, o dit amb unes altres paraules, que l’assumpció de la naturale-
sa humana per part del Fill és irrevocable, la plena incorporació de Crist 
també en la seva humanitat en la vida divina es fa necessària. Solament si és 
Fill de Déu en plenitud també en tant que home, pot ser el Fill realment.»57 
D’aquí les afirmacions de sant Hilari de Poitiers, comentant Jn 17,5, sobre la 
relació entre la generació eterna i la resurrecció:
Per tal que, el qui abans era el Fill de Déu, i llavors també Fill de l’home, en tant 
que era Fill de l’home fos engendrat com a perfecte Fill de Déu; és a dir, per tal que 
tornés a prendre i li sigues atorgada al seu cos la glòria de l’eternitat per mitjà de 
la força de la seva resurrecció; per això, com a encarnat, tornava a demanar al Pare 
aquesta glòria (cf. Jn 17,5).58
Una vegada ha tingut lloc l’encarnació, la resurrecció ve a ser una exigèn-
cia de la mateixa generació eterna. La unitat del Pare i del Fill es manifesta en 
la resurrecció de Jesús de la qual no podem separar la intervenció de l’Esperit. 
Y. Congar assenyala com «la resurrecció-glorificació és el segon moment deci-
siu per tal que Jesús adquireixi d’una forma nova la qualitat de Fill en virtut 
de l’acció de “Déu” per mitjà del seu Esperit».59 El primer moment havia estat 
la unció baptismal. No són molts els passatges que es refereixen a aquest 
punt, però són significatius. Els més clars referents a aquesta qüestió els tro-
bem en la carta als Romans: «Aquest Evangeli [...] es refereix al seu Fill, des-
cendent de David pel que fa al llinatge humà, però, per obra de l’Esperit Sant, 
entronitzat com a Fill poderós de Déu en virtut de la seva resurrecció d’entre 
els morts» (Rm 1,2-4). La filiació divina de Jesús en poder —que en tot 
moment ja era el Fill— s’actua per mitjà de l’Esperit. El Pare ressuscita Jesús 
en l’Esperit. L’Esperit de Déu, que en l’Antic Testament era força creadora, és 
ara força de resurrecció (cf. Ez 37,5ss, en sentit encara figurat): «I, si habita 
en vosaltres l’Esperit d’aquell qui va ressuscitar Jesús d’entre els morts, 
també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, aquell qui va ressuscitar 
el Crist d’entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals» 
(Rm 8,11).
57.  L. F. LADARIA, El Dios vivo y verdadero, 89-91; aquí, 91. 
58.  Sant Hilari de Poitiers, Tr. Ps., 2,27: CSEL 22, 57; cf. ID., De Trinitate, IX, 38: CCL 62A, 412. Cf. 
L. F. LADARIA, El Espíritu Santo en San Hilario de Poitiers, Madrid: Comillas 1977, 134.
59.  Y. CONGAR, El Espíritu Santo, Barcelona: Herder 1983, 602-603.
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Amb el do de l’Esperit Sant com a conseqüència de la glorificació de Jesús 
es dóna la gran novetat que trenca i porta a plenitud l’Antic Testament: És la 
novetat de Jesús ressuscitat que en l’Esperit és comunicada als homes. Ireneu 
de Lió afirma: «[L’Esperit Sant] realitza en ells [els homes] la voluntat del 
Pare, i els renova de la vellesa en la novetat de Crist [voluntatem Patris operans 
in ipsis et renovans eos a vetustate in novitate Christi].»60 Entre els molts 
comentaris sobre aquesta novetat feta pels Pares, destaca la d’Orígenes: 
El nostre Salvador, després de la resurrecció, quan ja havia passat allò vell i totes 
les coses havien estat renovades, essent Ell mateix l’home nou i el primogènit dels 
morts (cf. Col 1,18), renovats també els Apòstols per la fe en la seva resurrecció, 
digué: «Rebeu l’Esperit Sant» (Jn 20,22). Això és, en efecte, allò que el mateix 
Senyor i Salvador deia a l’evangeli (cf. Mt 9,17) quan negava que es pogués posar 
el vi nou en bots vells, sinó que manava que es fessin bots nous, és a dir, que els 
homes caminessin en la novetat de vida (cf. Rm 6,4), per poder rebre el vi nou, és 
a dir, la novetat de la gràcia de l’Esperit Sant.61
«En el do de l’Esperit de part del Pare per Jesús ressuscitat apareix plena-
ment la “identitat” de l’Esperit a la vegada que la riquesa i la varietat dels seus 
efectes».62 Si durant la vida mortal de Jesús és sobretot «Esperit de Déu [del 
Pare]», ara apareix més clarament que és, al mateix temps, l’«Esperit del Fill». 
D’aquest fet dependran també els efectes cap a nosaltres i que es mostraran a 
partir d’ara. D’aquí que les expressions del Vaticà II «Esperit de Crist», «Espe-
rit del Fill», «Esperit del Senyor», expressen la condició pneumàtica de Crist, 
que després de la seva glorificació ha quedat ple de l’Esperit fins i tot en la 
seva condició carnal, de tal manera que ha vingut a ser la primícia i la plata-
forma de l’Esperit per a tots nosaltres.63 Precisament, el mateix Concili, ha 
indicat molt clarament la significació que té per a l’Església i els homes el fet 
que l’Esperit que es doni sigui precisament el de Jesús: «Per tal de renovar-nos 
constantment en Ell (cf. Ef 4,23), va estendre fins a nosaltres el seu Esperit, el 
qual únic com és i el mateix en Cap i membres, anima el cos, l’unifica, el 
mou» (LG 7; cf. AG 4). És l’«Esperit de Crist» qui vivifica, unifica i dirigeix 
l’Església, perquè es tracta del mateix Esperit, el qui habita en el Cap i en els 
membres com a principi vital.64 
60.  Sant Ireneu, Adv. Haer., 3, 17, 1: SChr 211, 330.
61.  Orígenes, De Principiis, I, 3, 7: SChr 252, 158 = BM 309, 129.
62.  L. F. LADARIA, El Dios vivo y verdadero, 98.
63.  N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 400.
64.  Cf. Sant Tomàs d’Aquino, De Veritate, q. 29, a.4; cf. G. PHILIPS, la Iglesia y su misterio, I, 140. 
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L’Esperit consuma i porta a plenitud l’obra de Crist: La consuma, però no 
la substitueix. En l’economia salvífica hi trobem un lligam essencial entre les 
missions del Fill i de l’Esperit, de tal manera que la segona consolida els fruits 
de la primera. També Y. Congar ha insistit repetidament que «la salut de la 
pneumatologia radica en la seva referència cristològica». «No existeix una era 
del Paràclit distinta de la de Jesucrist, com imaginà Joaquim de Fiore».65 
Entre el Senyor glorificat i l’Esperit la unitat d’acció és total, perquè l’Esperit 
que actua en l’Església és l’Esperit de Crist.
3.1.2. La comparació patrística de la funció de l’Esperit amb la de l’ànima en 
el cos humà: «Dedit nobis de Spiritu suo, [...] a sanctis patribus comparari 
potuerit [...] anima in corpore humano» (LG 7)
En l’eclesiologia de la contrareforma, amb el seu accent marcadament insti-
tucional i sociològic, la dimensió pneumatològica de l’Església quedava a la 
penombra i, amb ella, la consideració de l’Esperit Sant com a «ànima» de la 
mateixa, amb la missió pròpia de vivificar, animar i unificar el cos eclesial. En 
aquest marc, s’admetia, com és obvi, l’acció de l’Esperit com a principi extrín-
sec que atorga a l’Església els dons divins, però aquesta acció, procedent de 
l’única naturalesa divina, s’«apropiava» a l’Esperit, sense que, de fet, li corres-
pongués com a pròpia en sentit estricte. Si d’aquesta concepció teològica 
passem a l’ensenyament de l’Església com a «Cos de Crist» que va prevaler en 
la primera meitat del segle XX, la presentació de l’Esperit com a «ànima» de 
l’Església —present en els Pares i, com veurem, especialment en sant Agus-
tí— va quedar com engolida dins la visió merament cristològica de la mateixa: 
l’Església és el conjunt dels seus membres, units a Crist que n’és el seu Cap. 
Aleshores, l’al·legoria de l’Esperit com a «ànima» de l’Església es reduïa a una 
sèrie de dons: la gràcia, les virtuts teologals, etc., dels qui l’Esperit Sant, tan 
sols per apropiació, és l’autor.66
65.  Y. CONGAR, El Espíritu Santo, 242. A més, Congar afegeix: «L’inverse est tout aussi vrai: la 
santé de la christologie, c’est la pneumatologie. Ajoutons encore: la santé de l’ecclésiologie 
c’est l’equilibre entre la christologie et la pneumatologie». Cf. I. DE LA POTTERIE, «L’Esprit Saint 
et l’Église dans le Nouveau Testament», en «Credo in Spiritum Sanctum». Atti del Congresso 
Teologico Internazionale di Pneumatologia, Roma: Editrice Vaticana 1983, 805; cf. J. A. DO-
MÍNGUEZ, «Las interpretaciones posconciliares», en P. RODRÍGUEZ (dir.), Eclesiología 30 años 
después de «Lumen gentium», Madrid: Rialp 1994, 69-71. 
66.  El Catecisme de sant Pius X ofereix aquesta visió: «L’ànima de l’Església consisteix en el que 
té d’espiritual i interior, és a dir, la fe, l’esperança, la caritat, els dons de la gràcia i de l’Esperit 
Sant i tots els tresors que se’n deriven en virtut dels mèrits de Crist Redemptor i dels sants» 
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En canvi, la utilització de l’al·legoria de l’Esperit com a «ànima» de l’Esglé-
sia tindrà per al Vaticà II un contingut molt diferent.67 En el primer Esquema 
de Ecclesia, dins la consideració de l’Església com a Cos de Crist, es reconeixia 
l’Esperit Sant com a ànima de la mateixa:
Així com Crist és el Cap del Cos, d’idèntica manera l’Esperit Sant, que habita en 
el Cap i en els membres (cf. Rm 8,11) és la seva Ànima [ita et Spiritus Sanctus, in 
Capite et in membra inhabitans, eius est Anima]; que, essent un mateix, consti-
tueix i manté tot el Cos en unitat i distribueix la gràcia i dons diversos [...]. Per 
aquesta raó es diu, certament, que l’Església és una persona, mística en Crist 
Jesús.68 
Els Pares conciliars, en general, acceptaven l’al·legoria, tot i que a 
alguns no els agradava pel fet de no ser bíblica.69 Això feia que altres l’ac-
ceptessin amb reserves o que es demanés que fos emprada amb molta 
precaució.70 La Comissió tingué en compte aquests suggeriments, i ja en la 
redacció següent (Textus prior) es recull l’al·legoria molt matisada, donat 
que se li treu tota possible interpretació formal i passa a ser, com ho era 
en la tradició patrística, una metàfora que il·lumina les relacions de l’Es-
perit Sant amb l’Església d’una manera anàloga a la funció que té l’ànima 
en el cos humà:
L’Esperit de Crist es qui, essent un mateix en el Cap i en els membres, vivifica, 
uneix i mou tot el Cos, de tal manera que justament ha estat anomenat principi de 
vida o ànima de l’Església [ita ut principium vitae, seu anima Ecclesiae iure vocatus 
sit].71
(Compendio della dottrina cristiana, prescritto da sua Santità Papa Pio X alle diocesi della pro-
vincia di Roma, Roma 1905, 119). Cf. N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 403-404. 
67.  En el Magisteri precedent al Vaticà II, l’al·legoria es troba en Lleó XIII (Enc. Divinum illud 
[9-V-1897]: ASS 29 [1896-97] 650) que, citant literalment a sant Agustí, el terme «ànima» 
aplicat a l’Esperit Sant té el mateix sentit que en els Pares; i en Pius XII (Enc. Mystici corporis 
[29-VI-1943]: AAS 35 [1943] 219-220 = Dz 2288 = DS 3807).
68.  «Schema Constitutionis Dogmaticae de Ecclesia» (1-XII-1962), núm. 5: Acta syn., I/IV, 14.
69.  Entre altres, les intervencions de Mons. Placido M. Cambiaghi, bisbe de Crema, Itàlia (Acta 
syn., I-IV, 430), i de Mons. Pablo Gúrpide Beope, bisbe de Bilbao (Acta syn., II/I, 529).
70.  Així es manifesten els bisbes àustro-germànics: «Imago Spiritus Sancti animae corporis 
Christi cautius adhiberi debet, ut evitetur monophysitismus ecclesiologicus» (Acta syn., I/IV, 
604). 
71.  «Schema Constitutionis de Ecclesia». Textus prior (15-IX-1964), núm. 5: Acta syn., III/I, 166.
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Per últim, el text definitiu del núm. 7 de la Lumen gentium, encara «adap-
ta millor l’expressió als textos patrístics»,72 segons les paraules de la mateixa 
Comissió en la Relatio finalis del núm. 7, doncs s’afirma:
I a fi que ens renovem contínuament en ell (cf. Ef 4,23), ens ha fet participar del 
seu Esperit [dedit nobis de Spirito suo], el qual, essent un mateix en el Cap i en els 
membres [unus et idem in Capite et in membris], dóna a tot el Cos vida, unitat i 
moviment, de tal manera que la seva funció ha pogut ser comparada pels Sants 
Pares amb la que realitza el principi vital, és a dir, l’ànima en el cos humà [ut eius 
officium a Sanctis Patribus comparari potuerit cum munere, quod principium vitae 
seu anima in corpore humano adimplet] (LG 7). 
Aquest ensenyament cal enquadrar-lo en el tractament que el mateix Con-
cili fa del concepte d’Església com a «Cos de Crist», tal com és presentat en 
aquest mateix núm. 7 de la Lumen gentium. La Constitució, certament, en 
referència a l’encíclica Mystici corporis de Pius XII,73 presenta l’Església com 
a «Cos de Crist». Però, com afirma G. Philips,74 «desconfiant més aviat d’un 
al·legorisme sistemàtic, amb el risc d’una interpretació excessivament materi-
al, els Pares prefereixen quedar-se en la simple comparació». D’aquesta forma, 
el Concili exposa sintèticament la noció paulina sobre el Cos de Crist, cen-
trant-se així més en la teologia del Nou Testament sobre el cos i renunciant a 
un desenvolupament sistemàtic i conceptual propi de la Mystici corporis. A 
més, el concepte es troba dins el marc previ d’altres imatges bíbliques (LG 6) 
i, a la vegada, complementat a la conclusió amb la metàfora d’«esposa de 
Crist» (LG 7), que de fet subratlla la diferència entre Crist i l’Església,75 indi-
cant així «l’alteritat pròpia de l’Església en relació a Jesucrist, sens dubte fidel 
a la visió sacramental de l’eclesiologia conciliar».76 Aquesta orientació pel que 
fa al tractament dels elements humans i divins de l’Església és d’una gran 
importància: d’aquí que s’hagi d’inserir en aquest mateix context la nostra 
al·legoria sobre l’Esperit com a ànima de l’Església, així com també l’analogia 
de l’Església amb el misteri del Verb encarnat que el Concili tracta en el 
72.  «Doctrinam de infl uxu Spiritus Sancti, qui Caput cum membris unit, secundum textum prio-
rem, melius tamen adaptando expressionem ad textus patristicos» («Relationes de singulis 
numeris», núm. 7: De Ecclesia ut Corpore mystico Christi, en Acta syn., III/I, 175).
73.  PIUS XII, Enc. Mystici corporis (29-VI-1943): AAS 35 (1943) 193-248.
74.  G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio, I, 141.
75.  Cf. «Cuerpo de Cristo», en DicEcle, 264; «Guía de lectura de la Lumen gentium», en DicEcle, 
1140.
76.  S. PIÉ-NINOT, «La Iglesia y la única mediación de Cristo en el debate teológico contemporá-
neo», Later 68 (2002) 236. 
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número següent (LG 8) i que analitzem en el proper punt. D’aquesta manera, 
el Vaticà II evitarà la consideració de l’Església com una irradiació o un pro-
longament del misteri de l’encarnació, l’«encarnació continuada o perma-
nent», com afirmava J. A. Möhler,77 en la seva cèlebre Symbolik de 1832. El 
Concili, per tant, procurarà superar aquella interpretació «corporativista» de 
l’Església davant la metàfora del Cos místic de Crist, en la qual la paraula 
«cos» designava simplement la «corporació social i visible» de l’Església, vivi-
ficada pels dons de l’Esperit de Crist.78
En tot aquest marc, i pel que fa a la idea que l’Esperit és l’«ànima» del Cos 
místic, el Vaticà II procura evitar que el terme pugui conduir a un «monofi-
sisme eclesiològic» —com ja indicava alguna de les intervencions dels Pares—, 
en el sentit d’una unió substancial entre l’Església i l’Esperit. D’altra banda, 
s’evita també que el concepte pugui induir a un «apol·linarisme eclesiològic», 
donat que si l’Esperit és l’ànima, el pecat i la imperfecció es podien també 
atribuir a l’Esperit. D’aquí que, al final de l’exposició sobre el Cos místic, el 
Concili no es limiti a repetir l’expressió, sinó que al·ludint a ella en la tradició 
patrística, la col·loca també en el marc precís de la comparació o de l’analogia 
i no de la simple identificació: la funció de l’Esperit «ha pogut ser comparada 
pels Sants Pares [comparari potuerit] amb la que realitza el principi vital, és a 
dir, l’ànima en el cos humà». La referència explícita als Pares, principalment 
en sant Agustí —que, pròpiament, és el primer a fer ús de l’al·legoria d’una 
manera explícita—,79 mostra clarament la intenció del Concili d’expressar 
simplement el que ells entenien per aquesta al·legoria. El bisbe d’Hipona afir-
ma: «El que és el nostre esperit, és a dir, la nostra ànima, per als nostres 
membres, ho és l’Esperit Sant per als membres de Crist, per al Cos de Crist 
que és l’Església [Quod est spiritus noster, id est anima nostra, ad membra nos-
tra, hoc est Spiritus Sanctus ad membra Christi, ad corpus Christi, quod est 
Ecclesia]».80
77.  «Die andauernde Fleischwerdung», dirà J. A. Möhler (Symbolik oder Darstellung der dogmatis-
chen Gegensätze der Katholiken und Protestanten, nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften, 
ed. J. R. Geiselmann, I, Köln 1958, 389), encara que continua tenint en compte l’analogia.
78.  El representant més conegut d’aquesta tendència en la primera meitat del segle XX és S. Tromp 
(Corpus Christi quod est Ecclesia, Romae: PUG 1946), redactor de la mateixa enc. Mystici 
corporis. Cf. A. ANTÓN, El Misterio de la Iglesia. Evolución histórica de las ideas eclesiológicas, 
Madrid – Toledo: BAC 1986, II, 547-548.
79.  Implícitament, l’al·legoria es troba en els Pares grecs: sant Joan Crisòstom, In Eph. Hom., 9, 
3: PG 62, 72; cf. Dídim d’Alexandria, De Trinitate, 2, 1: PG 39, 449.
80.  Sant Agustí, Sermo 268, 2: PL 38, 1232; cf. Id., Sermo, 267, 4: PL 38, 1231; Id., In Ioan. Tr., 26, 
16: PL 35, 1612-1613. Cf. «Cuerpo de Cristo», en DicEcle, 265; M. SEMERARO, «Spiritui Christi 
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D’altra banda, com molt bé Nereo Silanes afirma,81 l’al·legoria tal com és 
emprada pel Vaticà II és necessari entendre-la en clau trinitària: el que l’Espe-
rit és en la Trinitat, ho és en el Cos de Crist: «Un mateix en el Cap i en els 
membres [unus et idem in Capite et in membris].» El passatge conciliar esdevé 
central i, al mateix temps, d’una extrema densitat. El Concili vol afirmar que 
el fonament de la missió de l’Esperit en la vida de l’Església es recolza en 
aquest punt: es tracta del mateix Esperit del Pare i del Fill, el mateix Esperit 
de Crist, aquest és l’Esperit que vivifica l’Església. La seva missió pròpia és la 
d’unir tots els creients amb Crist Cap i entre ells, de la mateixa manera que 
l’ànima uneix tots els membres del cos humà. Així com en la vida «ad intra» 
de la Trinitat l’Esperit Sant és el vincle d’unió entre el Pare i el Fill, així mateix 
en la vida de l’Església, perquè la propietat personal de l’Esperit és el d’unir 
persones, tant en la vida trinitària com en la vida eclesial.82
3.1.3. L’Esperit de Crist es val de l’estructura social de l’Església: «Socialis 
compago Ecclesiae Spiritui Christi [...] inservit» (LG 8)
El núm. 8 de la Lumen gentium que tanca el capítol I és, sense cap mena de 
dubte, un dels punts àlgids de tota la Constitució. Entre altres, tracta de la 
realitat visible i invisible de l’Església en analogia amb el misteri del Verb 
encarnat que, pel que fa al nostre tema de l’Esperit Sant en la vida eclesial 
complementa i aprofundeix el que hem observat en el punt anterior.
Quan en aquest important passatge el Concili concreta la relació entre els 
aspectes visibles i invisibles de l’Església, vol evitar explícitament una disso-
ciació d’ambdós elements. La unitat fonamental de l’Església s’afirma en el 
text conciliar de tres maneres diferents:
La societat dotada d’òrgans jeràrquics – el Cos Místic de Crist
La comunitat visible – la comunitat espiritual
L’Església de la terra – l’Església proveïda de béns celestials (LG 8).
Que les descripcions d’ambdues columnes vagin juntes no vol pas dir que 
es declarin idèntiques.83 Com dirà el mateix Concili, ens trobem amb una 
inservit. Storia ed esito di una analogia (Lumen gentium 8)», Later 52 (1986) 385-386.393-
395. 
81.  N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 404-405.
82.  Cf. H. MÜHLEN, El Espíritu Santo en la Iglesia, Salamanca: Secretariado Trinitario 1974, 255. 
83.  Cf. G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio, I, 146.
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realitat «complexa», no divisible, però «feta d’un element humà i d’un altre de 
diví [unam realitatem complexam efformant, quae humano et divino coalescit 
elemento]». En aquesta diversitat d’aspectes s’hi troba, però, una estructura 
orgànica. Els elements humans i divins no es troben merament juxtaposats, 
«no s’han de considerar com dues coses distintes [non ut duae res consi-
derandae sunt]» (LG 8), sinó que es troben íntimament units, en una unió 
indissoluble que el Concili compara amb el misteri de l’encarnació del Verb: 
«Hi ha una notable analogia i semblança entre l’Església i el misteri del Verb 
encarnat [Ideo ob non mediocrem analogiam incarnati Verbo mysterio assimi-
latur]» (LG 8). La naturalesa humana que el Verb ha assumit, indissoluble-
ment unida a la seva persona, és per al Fill de Déu un òrgan viu de salvació. 
No es tracta d’«un paper d’útil passiu a les mans del Verb, sinó d’un òrgan 
d’execució dòcil i lliure».84 
Doncs bé, «d’una manera semblant [non dissimili modo]», quasi de la 
mateixa forma, subratlla explícitament el Concili, «l’Esperit del Crist es val de 
l’estructura social de l’Església [socialis compago Ecclesiae Spiritui Christi [...] 
inservit], que la vivifica per al creixement del Cos (cf. Ef 4,16)» (LG 8). W. Kas-
per afirma que aquesta analogia evita aquella «concepció neoromàntica que 
considera l’Església com a continuació de l’encarnació» i afegeix:
Al contrari, el concili Vaticà II ha corregit amb plena consciència aquesta concep-
ció. El concili veu l’Església tan sols «en una notable analogia» amb el misteri de 
l’encarnació de Déu. En l’analogia conviuen la semblança i la diversitat perma-
nents. Aquesta analogia consisteix en el fet que així com el Logos obra per mitjà de 
la naturalesa humana que ell va prendre, de manera semblant (no igual!) obra 
l’Esperit de Crist a través de l’estructura visible de l’Església (LG 8).85
La perspectiva és la mateixa del punt anterior. Aquí cal evitar tota forma 
de nestorianisme o de monofisisme eclesiològics.86 Així com per al nestoria-
nisme les dues naturaleses de Crist esdevenien dues «persones» completes i, 
a la inversa, el monofisisme no admetia més que una sola «naturalesa» en el 
Verb encarnat per tal d’evitar tota divisió, si separem en l’Església l’element 
diví de l’humà, caiem en un nestorianisme eclesiològic, amb la distorsió de 
negar una Església divina a la terra i, pel contrari, si absorbim tots els aspec-
tes humans per a destacar únicament el seu origen sobrenatural (monofisis-
84.  G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio, I, 147.
85.  W. KASPER, «La Iglesia, sacramento de salvación», en ID., Teología e Iglesia, Barcelona: Herder 
1989, 333.
86.  Cf. G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio, I, 147.
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me eclesiològic), acabem destruint el mateix misteri, ofuscant la seva realitat 
humana. Així, doncs, «d’una manera semblant [non dissimili modo]» a l’afir-
mació cristològica del concili de Calcedònia, en l’Església l’Esperit de Crist es 
troba íntimament unit a ella, però tampoc es barreja mai amb ella. Per mitjà 
de l’Església, l’Esperit infon la vida als creients. Però no es confon amb ella, 
donat que cada batejat conserva la seva pròpia personalitat, fins al punt de 
poder pecar, com afirma el Concili en el mateix passatge (LG 8). Per aquest 
motiu, l’Església «santa» es troba, al mateix temps, necessitada de «purifica-
ció constant» [sancta simul et semper purificanda]» i «va pelegrinant entre les 
persecucions del món i els consols de Déu» (LG 8).87 És la condició de la seva 
sacramentalitat i aquesta és, precisament, «la paradoxa» de l’Església, com 
afirma H. de Lubac,88 és a dir, allò visible i humà reflectint l’invisible.89 
G. Philips escriu:
La unió estructural entre l’Església i l’Esperit és d’una importància primordial per 
a l’exposició teològica. L’Església és el signe de la presència de l’Esperit Sant, i 
aquest realitza en ella i per ella la salvació dels elegits. Esdevenir al mateix temps 
signe i causa de la gràcia constitueix l’essència mateixa del sagrament o del misteri: 
signe visible de la força invisible. Ens trobem encara i constantment davant l’Es-
glésia sagrament o misteri.90
Amb tot, com M. Semeraro afirma, l’exegesi del text conciliar no seria 
sencera si, a propòsit d’aquesta analogia, no anotéssim un element nou en 
relació a la precedent tradició teològica i magisterial: «La novetat consisteix 
en el fet que on fins aquell moment s’havia parlat tan sols genèricament d’un 
element invisible en l’Església, Lumen gentium núm. 8 determina que aquest 
element és precisament l’Esperit Sant.»91 L’Esperit de Crist estableix amb l’or-
87.  Aquí LG 8 esmenta un passatge de sant Agustí: «Sic in hoc saeculo, in his diebus malis, non 
solum a tempore corporalis praesentiae Christi et Apostolorum eius, sed ab ipso Abel, quem 
primum iustum impius frater occidit, et deinceps usque in huius saeculi fi nem, inter perse-
cutiones mundi et consolationes Dei peregrinando procurrit Ecclesia» (De civitate Dei, 18, 
51, 2: PL 41, 614). Afi rma B. Forte: «L’Església “inter tempora” camina cap a la Trinitat en la 
invocació, en la lloança i en el servei, sota el pes de les contradiccions del present i rica amb 
el goig de la promesa» (La Iglesia icono de la Trinidad, 31).
88.  H. DE LUBAC, Paradoja; cf. M. SEMERARO, «Spiritui Christi inservit», 382.
89.  Per a un aprofundiment més gran d’aquesta analogia, cf. Y. CONGAR, «Dogme christologique 
et ecclésiologie. Vérité et limites d’un parallèle», en ID., Sainte Église. Études et approches ec-
clésiologiques, Paris: Du Cerf 1964, 69-104; J. H. NICOLAS, «Le sens et la valeur en ecclésiologie 
du parallelisme de structure entre le Christ et l’Église», Ang 43 (1966) 353-358; M. SEMERARO, 
«Spiritui Christi inservit».
90.  G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio, I, 148.
91.  M. SEMERARO, «Spiritui Christi inservit», 385.
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ganisme social de l’Església una relació anàloga amb aquella del Verb encar-
nat. «Perquè, així com la naturalesa assumida serveix al Verb diví com d’òr-
gan viu de salvació, unit indissolublement a ell [Sicut enim natura assumpta 
Verbo divino ut vivum organum salutis, Ei indissolubiliter unitum, inservit]», 
«d’una manera semblant [non dissimili modo] l’Esperit de Crist se serveix de 
l’estructura social de la Iglesia [socialis compago Ecclesiae Spiritui Christi [...] 
inservit]» (LG 8). La novetat aportada pel Concili consisteix a afirmar que 
«l’Església és volguda per Crist per tal que “serveixi” el seu Esperit, que se 
“serveix” de la mateixa Església perquè sigui el Cos de Crist».92 El Concili és 
molt més conscient de la temptació que representa la identificació de Crist o 
de l’Esperit Sant amb l’Església.93 L’Esperit és enviat a persones que ja existei-
xen i, per aquest motiu, no s’identifica amb elles. El mateix Esperit, que ha 
inserit el Fill en el temps, fa néixer en la història el místic Cos de Crist i, ínti-
mament unit a ell, el dirigeix cap a la seva consumació escatològica. El que 
l’Esperit fa pel Cap, ho fa analògicament pel Cos. L’Esperit de Crist se serveix 
(Spiritui Christi inservit) de l’estructura social de l’Església per a estendre en 
el món l’obra i els plans salvífics del Déu U i Tri. En aquest punt, el Concili 
estableix una inclusió temàtica amb el que havia afirmat en Lumen gentium 
núm. 1, donat que la clau del tema és el concepte de sacramentalitat aplicat 
a l’Església. D’aquí que l’Església es pugui comprendre com el sagrament de 
l’Esperit. Com a misteri, l’Església ha nascut de l’Esperit Sant com a plenitud 
del misteri de Crist-Cap. Per això, l’Església és institució i carisma, visible i 
invisible, lligada i lliure, sacramental i carismàtica, Església del dret i Església 
de l’amor.94 Com a «sagrament de l’Esperit»,95 l’Església es troba sempre més 
enllà de si mateixa i de la seva estructura social: la seva orientació i el seu eix 
pendular és l’Esperit de Crist, del que ella és tan sols sagrament.
3.2. L’«acció» de l’Esperit Sant com a principi vital de l’Església (LG 4)
Després de les afirmacions conciliars precedents sobre el lloc de l’Esperit Sant 
en la vida de l’Església, en aquest darrer apartat contemplem principalment 
92.  S. PIÉ-NINOT, «La Iglesia y la única mediación de Cristo», 238.
93.  Cf. M. KEHL, La Iglesia. Eclesiología católica, Salamanca: Sígueme 1996, 72.
94.  Cf. M. SEMERARO, «Spiritui Christi inservit», 389.
95.  És així com el catecisme de la Conferència Episcopal Alemanya titula l’apartat dedicat en 
l’Església (Catecismo católico para adultos. I. La fe de la Iglesia, Madrid: BAC 1988, 279-336). 
Cf. M. SEMERARO, «Spiritui Christi inservit», 389-398; W. KASPER – G. SAUTER, La Chiesa luogo 
dello Spirito, Brescia: Queriniana 1980, 75.
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la seva acció, sobretot a partir del núm. 4 de la Constitució Lumen gentium, 
dedicat precisament a l’acció de l’Esperit Sant com a santificador de l’Esglé-
sia. En el passatge, es multipliquen les expressions pel que fa a la seva funció 
«sobre» i «en» l’Església, donat que l’Esperit «santifica, crea comunió, dóna 
vida, llum, veritat, llibertat, resurrecció, força, unitat».
96
 Com el Prof. Vitali 
afirma en la seva ponència, el paràgraf d’aquest núm. 4 és un text molt ele-
mental que a partir d’«un collage de citacions del Nou Testament», no tan sols 
inaugura «una visió pneumatològica de l’Església», sinó que marca «el retorn 
de la teologia de l’Esperit», «el retorn d’un riu que havia desaparegut després 
d’haver-se enfonsat per segles».97 
3.2.1. Esperit santificador: «ut Ecclesiam iugiter sanctificaret» (LG 4)
La primera afirmació que trobem en Lumen gentium, núm. 4 sobre l’acció de 
l’Esperit, és el seu paper «santificador»: «El dia de Pentecosta fou enviat l’Es-
perit Sant per santificar contínuament l’Església [ut Ecclesiam iugiter sancti-
ficaret].» Aquesta acció santificadora es reconeix també en altres passatges 
conciliars (LG 12; PO 2; AA 3.16; AG 23). Tot i que referències bíbliques explí-
cites tan sols les trobem en Presbyterorum ordinis núm. 2 i Ad gentes núm. 23 
—que, en relació a l’acció missionera de l’Església, remeten a Rm 15,16—, en 
tots ells, hom pot resseguir el contingut d’alguns textos fonamentals del Nou 
Testament en el marc de l’activitat missionera de Pau, on es reconeix l’acció 
santificadora de l’Esperit: els cristians «han estat rentats, han estat santificats 
i han estat fets justos en el nom de Jesucrist, el Senyor, i gràcies a l’Esperit del 
nostre Déu» (1Co 6,11). Per Pau, els tessalonicencs han estat «escollits com a 
primícies perquè obtinguin la salvació per l’Esperit que santifica i per la fe en 
la veritat» (2Te 2,13). D’altra banda, Pau també ha «rebut de Déu el do de ser 
servidor de Jesucrist entre els pagans, exercint-hi la funció sagrada d’anun-
ciar l’Evangeli de Déu, perquè així ells es converteixin en una ofrena que li 
sigui agradable, santificada per l’Esperit Sant» (Rm 15,16). Aquesta santifi-
cació és fonamentalment una transformació interior: es tracta d’una regene-
ració espiritual, d’una nova creació, d’una nova vida, obra de Crist, pel seu 
Esperit. El Concili explicita aquesta nova vida en la continuació del mateix 
text de Lumen gentium núm. 4, que comentem tot seguit.
96.  «Guía de lectura de la Lumen gentium», en DicEcle, 1139.
97.  D. VITALI, «Lo Spirito della Vita», 437.
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3.2.2. Esperit de vida: «Ipse est Spiritus vitae» (LG 4)
 
S’afirma que l’Esperit Sant és el principi vital de l’Església: «És ell l’Esperit de 
vida [Ipse est Spiritus vitae], la font d’aigua que rajarà fins a la vida eterna (cf. 
Jn 4,14; 7,38-39), pel qual el Pare vivifica els homes, morts al pecat, fins que 
ressusciti en Crist llurs cossos mortals» (LG 4). L’Esperit Sant ha començat 
per vivificar a Jesús i, per ell, amb ell i en ell, a tots els homes. També en 
Lumen gentium núm. 7, des de l’al·legoria del cos, en la referència ja estudia-
da de l’Esperit com a ànima de l’Església, es presenta l’Esperit vivificant tot el 
Cos de Crist: «Ens ha fet participar del seu Esperit, el qual, essent un mateix 
en el cap i en els membres, dóna a tot el cos vida, unitat i moviment [totum 
corpus ita vivificat, unificat et movet].» D’altra banda, en el decret Presbytero-
rum ordinis, dins el context de l’Eucaristia en la qual «hi ha inclòs tot el bé 
espiritual de l’Església, és a dir, Crist mateix, la nostra Pasqua», s’indica que 
«mitjançant la seva carn vivificada i vivificant en l’Esperit Sant, dóna vida als 
homes». D’aquesta manera, els creients «són invitats i conduïts» a oferir la 
pròpia vida «ells mateixos» i «el propi treball» com una ofrena espiritual agra-
dable a Déu (PO 5). 
Tornant al text de Lumen gentium núm. 4, hom pot apreciar com el Conci-
li evoca els passatges fonamentals de l’Evangeli de Joan en els que, sota l’al-
legoria de l’aigua, Jesús fa referència a aquesta vida nova que el Pare, per 
mitjà seu i per mitjà de l’acció de l’Esperit Sant, obrarà en els creients. El 
passatge de Jn 7,38-39, citat pel Concili, posa de manifest que la font de l’Es-
perit, que es troba en el mateix Pare, passa ineludiblement per Jesús, mort i 
ressuscitat: «Si algú té set, que vingui a mi; el qui creu en mi, que begui [...]. 
Deia això referint-se a l’Esperit que havien de rebre els qui creurien en ell. 
Llavors encara no havien rebut l’Esperit, perquè Jesús encara no havia estat 
glorificat.» Tan sols per mitjà de la incorporació a Crist pel baptisme es pot 
rebre el do de l’Esperit que, a la vegada, fa néixer a la nova vida de fills de Déu. 
L’aigua viva que prové de Jesús és símbol de l’Esperit Sant.98 Segons el mateix 
Evangeli de Joan, Jesús ja explicava a Nicodem com calia «néixer de dalt», 
entrar en una nova vida, per tal de poder començar a viure el Regne del Pare. 
Davant la perplexitat del seu interlocutor, Jesús li explica que es tracta de 
«néixer de l’aigua i de l’Esperit» (Jn 3,5), donat que «de la carn en neix la carn, 
de l’Esperit en neix l’Esperit [...]. El vent bufa allà on vol; en sents la remor, 
però no saps d’on ve ni on va. Així mateix passa amb el qui neix de l’Esperit» 
(Jn 3,6-8). Aquesta nova vida que Jesús promet per l’aigua i l’Esperit es realit-
98.  N. SILANES, La Iglesia de la Trinidad, 408-409.
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zarà com una vida de comunió amb Déu en la comunió amb els germans.99 I 
aquesta nova vida comporta un nou manament superador de l’antiga Llei: 
«Aquest és el seu manament, que creguem en el nom del seu Fill Jesucrist i 
que ens estimem els uns als altres, tal com ell ens ha manat. Els qui guarden 
els seus manaments estan en Déu, i Déu en ells. I coneixem que està en nosal-
tres per l’Esperit que ens ha donat» (1Jn 3,23-24).
Quan el Concili reconeix l’acció de l’Esperit Sant com a principi vital de 
l’Església, és necessari entendre-ho segons l’ordre trinitari. En el text conci-
liar, la perspectiva i l’ordre trinitari són clars: l’Esperit Sant suscita la vida en 
el món i en l’Església en tant que «enviat» pel Pare i pel Fill. A més de la refe-
rència inicial de Ef 2,18 en la qual trobem un ordre ascendent —«per ell 
[Crist] uns i altres, units en un sol Esperit, tenim accés al Pare»—, el Concili 
sosté que l’Esperit Sant actua com a mitjancer del Pare en la comunicació de 
la seva vida als homes: «És ell l’Esperit de vida [...] pel qual el Pare vivifica els 
homes, morts al pecat [per quem Pater homines, peccato mortuos, vivificat]» 
(LG 4). El Pare, per tant, és la Vida original; el Fill és la mateixa Vida en tant 
que viscuda des del Pare i que es comunica als homes per l’acció de l’Esperit; 
i l’Esperit Sant és «l’Esperit de la Vida», que uneix el Pare i el Fill, i en qui 
aquesta mateixa vida del Pare i del Fill és viscuda per Jesús i pels mateixos 
creients.
A partir d’aquests fonaments bíblics i a redós de la teologia dels Pares 
Capadocis, sobretot de sant Basili, el Concili de Constantinoble I (a. 381) pro-
fessarà la seva fe en «l’Esperit, el Sant, Senyor i donador de vida, que proce-
deix del Pare, que juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat».100 
Enfront dels qui negaven la divinitat de l’Esperit Sant, l’Església formulà així 
la seva fe per a indicar que l’Esperit és Déu i no creatura, d’aquí que l’Esperit 
«dóna vida» i no simplement la rep. L’Esperit, indissolublement unit al Pare i 
al Fill, és, sobretot, capaç de divinitzar. Luis F. Ladaria, afirma que en la teo-
logia de Sant Basili —inspiradora de la formulació del Constantinoble I— es 
troba tal vegada el passatge més bonic i profund de tota la patrística sobre la 
divinització que obra l’Esperit Sant en el creient:101 
[L’Esperit] eleva els cors, condueix de la mà els febles, i porta a la perfecció els 
proficients. Ell, il·luminant els purificats de tota màcula, els converteix en espiritu-
als per la comunió amb si mateix. I així com els cossos polits i lluents, quan els 
99.  J. VIVES, Vent de llibertat, font de vida (Cristianisme i Justícia, 83), Barcelona: Fundació Espi-
nal 1998, 16-17. 
100. Symbolum Constantinopolitanum, a.381: DS 150 = Dz 86.
101. L. F. LADARIA, El Dios vivo y verdadero, 219.
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toquen els raigs lluminosos, esdevenen encara molt més brillants i sembla que 
escampin llum d’ells mateixos, també les ànimes que porten l’Esperit i són 
il·luminades per l’Esperit, esdevenen elles mateixes espirituals i comuniquen 
la gràcia als altres. D’aquí ve que [...] perseveris en Déu, que t’assemblis a Déu i 
—cosa sublim sobre tota comparació— arribis a fer-te Déu.102
3.2.3. Esperit interior que mena a la llibertat: «Spiritus... in cordibus fidelium» 
(LG 4)
L’Esperit Sant és aquesta presència activa de Déu en nosaltres mateixos, que 
s’endinsa en la nostra interioritat fent-la viva i càlida, posant-nos en comunió 
amb els altres. L’Esperit Sant realitza d’una manera radical el nostre intent de 
ser plenament homes, donat que en «l’home cristià, conformat a la imatge del 
Fill» que és «l’home perfecte», l’Esperit «restaura internament tot l’home, fins 
que arribi la redempció del cos (Rm 8,23)» (GS 22).103 Per aquest motiu, dins 
la perspectiva de l’Esperit com a protagonista de la construcció i de la creació 
de l’Església, el nostre passatge conciliar, seguint la teologia paulina, afirma 
que «l’Esperit habita en l’Església i en el cor dels fidels [Spiritus in Ecclesia et 
in cordibus fidelium] com en un temple» (LG 4): «¿No sabeu que sou temple 
de Déu i que l’Esperit de Déu habita en vosaltres?» (1Co 3,16). «Vosaltres no 
viviu d’acord amb els desigs terrenals, sinó d’acord amb l’Esperit, perquè l’Es-
perit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l’Esperit de 
Crist, no seria de Crist» (Rm 8,9). 
Interioritat significa llibertat. Jesús i Pau uneixen íntimament aquestes 
tres realitats: L’Esperit ens porta a la qualitat de fills de Déu, i aquesta qualitat 
ens mena a la llibertat. «Els fills són lliures», diu Jesús.104 «Per això, si el Fill 
us fa lliures, sereu lliures de debò» (Jn 8,36). I sant Pau afirma: «Quan diu el 
Senyor és com si digués l’Esperit, i on hi ha l’Esperit del Senyor hi ha la lli-
102. Sant Basili de Cesarea, De Sp. Sanc., 9, 23: SChr 17 bis, 328-329 = R 944 = CC 19, 72.
103.  Y. Congar esmenta un oratori de Nadal de W. H. Auden en el qual els tres Mags exposen els 
motius pel que han seguit l’estrella: «El primer diu: “Per a descobrir com ser veraç avui, per 
això segueixo l’estrella”. El segon afi rma: “Per a descobrir com tenir vida avui, per això se-
gueixo l’estrella”. I el tercer: “Per a descobrir com estimar avui, per això segueixo l’estrella”. 
I aleshores diuen tots junts: “Per a descobrir com ser homes avui, per això seguim l’estrella”» 
(Sobre el Espíritu Santo. Espíritu del hombre, Espíritu de Dios, Salamanca: Sígueme 2003, 
70-71).
104.  «Què et sembla, Simó? Els reis de la terra, ¿de qui cobren impostos i tributs: dels seus fi lls o 
dels estranys? Pere li respon: Dels estranys. Jesús li diu: Per tant, els fi lls no hi estan obligats» 
(Mt 17,25-26). 
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bertat» (2Co 3,17).105 A més, l’Esperit s’adquireix per la fe, no per les obres de 
la Llei (Ga 3,1-2.5.14). Però cal fixar-nos bé en el fet que l’Esperit no allibera 
del contingut essencial de la Llei, és a dir, del bé. El que l’Esperit allibera és 
de tota llei en tant que obligació que força des de fora.106 L’Esperit allibera de 
la coerció, de les obligacions per les obligacions, donat que, per la gràcia i per 
l’amor, interioritza el que el deure ordena. Aleshores, aquella norma ve de mi 
mateix, de l’amor mateix, del meu interior: es tracta d’un moviment meu 
espontani, actuo lliurement. L’Esperit esdevé la nostra vida: com més renun-
ciem a nosaltres mateixos, més ens comportarem també segons l’Esperit, 
donat que «els qui són de Jesucrist han clavat a la creu totes les passions i tots 
els desigs terrenals. Si vivim gràcies a l’Esperit, comportem-nos d’acord amb 
l’Esperit» (Ga 5, 24-25).107
Això que afirma Pau i que és recordat pel Concili, els teòlegs intenten d’ex-
plicar-ho, però, sobretot, els creients ho viuen. Coneixem la confessió de sant 
Agustí en la seva lloança al Déu de la gràcia: «I vet aquí que vós éreu dins de 
mi, i jo era fora de mi mateix, i jo us cercava al defora [...] Vós éreu amb mi, 
però jo no era amb Vós.»108 Quants homes no s’habiten a si mateixos! Viuen 
en el moviment de les coses, en l’actualitat superficial dels diversos fets i en la 
rutina de la vida diària. En canvi, en el cristià, en l’Església, existeix una 
dimensió d’eternitat, de relació amb el Transcendent. Els qui la coneixen per 
experiència, no en poden dubtar, saben que és obra de l’Esperit.109 És la pleni-
tud interior de qui, en Crist, ha trobat veritablement el tresor, del qui «entén», 
del qui diu: «Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna» (Jn 6,68); 
del qui exclama «és veritat, mestre», «tens raó» (Mc 12,32); del qui diu «ja no 
105.  Y. CONGAR, Sobre el Espíritu Santo, 75-76. Les expressions «en l’Esperit» i «en Crist» són per 
a Pau equivalents; en aquest sentit Y. Congar mostra una sèrie de paral·lelismes: Rm 8,1.10 > 
Rm 8,9; Fil 3,1 > Rm 14,17; 2 Co 3,17 > 1 Co 12,3; Col 2,10 > Ef 5,18; etc. Amb això es mos-
tra una vegada més la relació íntima que hi ha entre Jesús i l’Esperit (Y. CONGAR, El Espíritu 
Santo, 67).
106.  Y. Congar mostra com tant els comentaris antics a les cartes paulines (sant Agustí, sant 
Tomàs), com els exegetes moderns (H. Schlier, S. Lyonnet) van en aquesta direcció (El Espí-
ritu Santo, 332-334). Cf. S. LYONNET, «Liberté chrétienne et loi de l’Esprit selon S. Paul», en 
S. LYONNET – I. DE LA POTTERIE, La vie selon l’Esprit, condition du chrétien (Unam Sanctam 55), 
Paris: Du Cerf 1965, 169-195.
107. Cf. CEC 736.
108.  Sant Agustí, Confes., X, 27, 38: CCL 27, 175 = CC 9, 258: «Sero te amavi, pulchritudo tam 
antiqua et tam nova, sero te amavi! Et ecce intus eras et ego foris, et ibi te quaerebam, et in 
ista formosa quae fecisti deformis... [...]. Vocasti et clamasti et rupisti surditatem meam». Cf. 
Ibíd., III, 6, 11: CCL 27, 33 = CC 9, 79; Ibíd., V, 2, 2: CCL 27, 57-58 = CC 9, 112. 
109. Cf. Y. CONGAR, Sobre el Espíritu Santo, 72-73.
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és pel que tu deies, que creiem; nosaltres mateixos l’hem sentit i sabem que 
aquest és veritablement el Salvador del món» (Jn 4,42).110
3.2.4. Esperit que ensenya a pregar: «in eisque orat et testimonium adoptionis 
filiorum reddit» (LG 4)
L’Esperit garanteix el ple caràcter cristià de la nostra pregària. En la lectura 
del text conciliar hi trobem afirmat que «l’Esperit habita en l’Església i [...] hi 
prega i hi dóna testimoniatge de l’adopció de fills (cf. Ga 4,6; Rm 8,15-16.26)» 
(LG 4). L’Esperit, per tant, ens fa prosseguir la mateixa pregària de Jesús. 
Se’ns diu d’ell: «En aquell mateix moment, Jesús, ple de la joia de l’Esperit 
Sant, digué: T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat 
als senzills tot això que has amagat als savis i als entesos. Sí, Pare, així t’ha 
plagut fer-ho» (Lc 10, 21). Aquesta invocació, amb el títol de Pare, Abbà, amb 
el seu to de tendresa i de familiaritat, és pròpia de Jesús, com han subratllat 
els estudis dels últims decennis, sobretot de Joachim Jeremias.111 És rellevant 
que Pau, que no conegué a Jesús i que escrivia en grec, empri el terme arameu 
utilitzat per Jesús: no en va és absolutament clar que la comunitat cristiana 
l’ha repetit, comunicant-lo a Pau. Ara bé, per Pau és l’Esperit Sant qui ens fa 
pronunciar aquesta invocació o, fins i tot, és ell mateix qui la crida amb nosal-
tres, tal com afirmen els passatges paulins citats pel Concili (Ga 4,6; Rm 8, 
15).112 Segons Ga 4, l’Esperit de Jesús ens dóna la possibilitat de dirigir-nos a 
Déu amb la paraula que Jesús usà: «Abbà-Pare» (Ga 4,6). No és possible por-
tar una vida filial sense l’acció de l’Esperit en nosaltres. Només per l’Esperit 
podem ser i viure com a fills de Déu:
Tots els qui són guiats per l’Esperit de Déu, són fills de Déu. Perquè vosaltres no 
heu rebut un esperit d’esclaus que us faci tornar a caure en el temor, sinó l’Esperit 
que ens ha fet fills i ens fa cridar: «Abbà», Pare! Així, l’Esperit mateix s’uneix al 
nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som 
hereus; hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que, sofrint amb ell, serem també 
glorificats amb ell (Rm 8,14-17).
110.  G. MORA, «Vida segons l’Esperit», en AAVV, Creiem en l’Esperit Sant?, Montserrat: PAM 1982, 
68.
111.  J. JEREMIAS, Abba. El Mensaje central del Nuevo Testamento, Salamanca: Sígueme 1981; 
ID., Jésus et son Père, Paris: Seuil 1972.
112. Y. CONGAR, Sobre el Espíritu Santo, 73-74.
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Aquest passatge, paral·lel a Ga 4,6, confirma i completa el seu ensenya-
ment. L’Esperit crea en nosaltres l’actitud de filiació, l’«Esperit» de fills adop-
tius, contrari a l’actitud de l’esclau que viu en el temor. Si en Gàlates és l’Es-
perit qui fa clamar «Abbà», aquí és el creient qui ho fa directament, gràcies a 
l’Esperit. El mateix Esperit per mitjà del qual Jesús ha pregat, suscita la pre-
gària en nosaltres. I és aquest mateix Esperit qui ens permet de confessar que 
«Jesús és el Senyor» (1Co 12,3).
3.2.5. Esperit de Veritat que edifica i unifica en la comunió i en el ministeri: 
«in omnem veritatem inducit et in communione et ministratione unificat» 
(LG 4)
La presència de l’Esperit en el creient no és merament per al bé personal. 
L’Esperit reparteix dons i carismes per tal que contribueixin a l’edificació del 
Cos de Crist (1Co 12,4-31; Rm 12,4-9; Ef 4,11-16). L’acció de l’únic Esperit té 
sempre una dimensió eclesial, crea la unitat de l’Església,113 donat que l’Espe-
rit vessa damunt nostre l’amor de Déu: «I l’esperança no enganya, perquè Déu, 
donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat el seu amor en els nostres cors» (Rm 5,5). 
D’aquí que, en el text conciliar que comentem, se’ns afirmi que l’Esperit «uni-
fica» i crea «comunió» (LG 4). 
En el passatge ja estudiat de Lumen gentium núm. 7 vèiem com, des de 
l’al·legoria de l’Església com a Cos de Crist, l’Esperit «dóna a tot el cos vida, 
unitat i moviment [totum corpus ita vivificat, unificat et movet]». Poc més 
endavant, en el marc de la universalitat del Poble de Déu, la Lumen gentium 
subratlla també que l’Església, en virtut de la seva catolicitat, té la missió 
d’unificar tots els homes i que, amb aquesta finalitat, «Déu va enviar l’Esperit 
del seu Fill, que és Senyor i infon la vida, el qual, per a tota l’Església i per a 
tots i cada u dels creients, és principi d’agrupament i d’unitat [principium est 
congregationis et unitatis] en la doctrina dels Apòstols i en la comunió, en la 
fracció del pa i en les pregàries (cf. Ac 2,42)» (LG 13; cf. LG 15; GS 40.42.45.92; 
UR 7). La unió de tots els homes en Crist i, amb Crist en l’Esperit, amb Déu 
Pare, és la koinônia per excel·lència ensenyada repetidament el Nou Testa-
ment.114 I l’artífex d’aquesta koinônia és l’Esperit Sant. Allà on en el Vaticà II 
113. L. F. LADARIA, El Dios vivo y verdadero, 103.
114.  Per aquesta qüestió bíblica, cf. J. RIGAL, L’ecclésiologie de communion. Son évolution his-
tòriques et ses fondements, Paris: Du Cerf 2000, 111-127; J. M. R. TILLARD, Iglesia de Iglesias. 
Eclesiología de comunión, Salamanca: Sígueme 1991, 11-85; P. C. BORI, «Koinônia»: L’idea 
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apareix amb tota la seva força aquesta funció unitiva de l’Esperit Sant és, 
principalment, en el decret Unitatis redintegratio: 
El Senyor Jesús va vessar l’Esperit que havia promès, pel qual va cridar i congregar 
en la unitat de la fe, de l’esperança i de la caritat el poble de la nova Aliança, que 
és l’Església [...]. L’Esperit Sant, que habita en els creients i omple tota l’Església i 
la governa, realitza aquesta admirable comunió dels fidels i els uneix tots tan ínti-
mament en Crist, que ell mateix és el principi de la unitat en l’Església (UR 2; cf. 
LG 9, GS 32).
 
Però el passatge de Lumen gentium núm. 4 que comentem posseeix un 
incís merament significatiu sobre aquesta qüestió: «[L’Esperit] guia l’Església 
vers la veritat completa (cf. Jn 16,13) [in omnem veritatem inducit], la unifica 
en la comunió i en el ministeri [in communione et ministratione unificat]»: 
D’una banda, s’afirma que l’Esperit guia l’Església, conduint-la «cap a la 
veritat completa», donat que l’Esperit, com també indica la referència bíblica, 
«no parla pel seu compte» (Jn 16,13),
 115
 sinó que condueix i unifica cap a 
aquell que és «el camí, la veritat i la vida» (Jn 14,6). No hi ha, per tant, noves 
revelacions de l’Esperit, sinó una interpretació continuada per mitjà de l’Es-
perit de la revelació de Crist, que no deixa d’esclarir aquesta revelació en el 
marc dels esdeveniments del món. L’Esperit Sant és inseparable del Verb, 
perquè, com afirmava Sant Ireneu, Verb i Esperit són les «dues mans» del 
Pare:116 El Verb és la forma i les determinacions i l’Esperit el dinamisme. L’Es-
perit Sant és l’«Esperit de la veritat» (cf. LG 12.25; DV 4.9.19) en tant que en 
la vida de l’Església hi fa ressonar constantment la Paraula de Crist (DV 8), 
assistint-la constantment i interioritzant en la vida dels creients la seva obra 
salvadora que no és altra que la filiació adoptiva. L’acció de l’Esperit que, com 
s’ha vist en el passatge anterior, ens fa cridar conjuntament «Abbà, Pare», ens 
mena cap a la unitat de la veritat. Tan sols la pregària confiada en l’Esperit pot 
conduir a la veritat i fer-la reconèixer. L’Esperit, dins l’Església, ens porta sem-
della comunione nell’ecclesiologia recente e nel Nuovo Testamento, Brescia: Queriniana 1972; 
A. GEORGES, «La Communion fraternelle des croyants dans les épîtres de Saint Paul», LV (L) 83 
(1967) 3-20; J. DUPONT, «L’union entre les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres», 
NRTh 91 (1969) 897-915.
115.  El text de Jn 16,13 —«quan vingui l’Esperit de la veritat us conduirà cap a la veritat sence-
ra»— a més d’aquest passatge de LG 4, el trobem també en DV 19 i 20. Cf. N. SILANES, La 
Iglesia de la Trinidad, 420-421.
116.  «Déu no tingué cap necessitat d’aquests [dels àngels] per a fer el que havia determinat de fer, 
com si ell no tingués les seves pròpies mans, ja que té sempre amb ell el seu Verb i la seva 
Saviesa, el Fill i l’Esperit, pels quals i en els quals va fer, lliurement i espontàniament, totes 
les coses» (sant Ireneu, Adv. haer., 4, 20, 1: SChr 100, 626-627).
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pre cap a Crist, que és la Veritat, i per ell, amb ell i en ell, podem tenir accés 
al Pare. D’aquí que l’Església sigui el lloc natural de l’Esperit. Com sant Ireneu 
formula, en l’Església hi ha estat dipositada la «communicatio Christi», és a 
dir, l’Esperit Sant, i afegeix: «On hi ha l’Església, hi ha l’Esperit de Déu; i on 
hi ha l’Esperit de Déu, hi ha també l’Església i totes les gràcies. L’Esperit és la 
veritat.»117
D’altra banda, segons Lumen gentium núm. 4, el relleu donat a l’acció 
unificadora de l’Esperit Sant es troba a dos nivells diversos en l’Església: el 
de la comunió (koinônia) i el del ministeri (diakônia). «La prioritat correspon 
a la comunió —afirma G. Philips118
 
en el comentari a aquest passatge—, 
donat que el ministeri s’instituí per al seu servei». Tots els serveis eclesials i, 
amb ells, el del ministeri ordenat, es troben orientats a aconseguir la comu-
nió eclesial, en la unitat d’un mateix Esperit. A més, afegeix tot seguit el text 
conciliar, l’Esperit imprimeix a l’Església estructura i direcció «amb diversos 
dons jeràrquics i carismàtics [diversis donis hierarchicis et charismaticis ins-
truit ac dirigit]» (LG 4), que contribueixen, cadascun a la seva manera, a fer 
madurar els fruits de l’Esperit Sant (cf. Ga 5,22). Els aspectes invisible (pneu-
màtic) i visible (ministerial), troben el seu punt d’unió i de complementació 
en l’Esperit que obra en ells dos.119 L’Esperit és la garantia de la fidelitat a la 
tradició, de la veritat rebuda, però, a la vegada, és l’energia que impulsa cap 
al futur.120 Perquè a l’Esperit se li atribueix l’energia dels inicis, però també la 
llibertat, l’obertura cap al desconegut. L’Esperit actua cap endavant, en un 
temps o en un espai oberts pel Verb.121 El passatge conciliar conclou amb 
unes referències paulines: S’esmenta Ef 4,11-12 on s’exposa la diversitat de 
117.  Sant Ireneu, Adv. haer., 3, 24, 1: SChr 211, 472-473 = PG 7, 966 = R 226. Llegim en la traduc-
ció llatina: «Ubi enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei; et ubi Spiritus Dei, illic ecclesia et omnis 
gratia; Spiritus autem veritas».
118. G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio, I, 114. Cf. F. GEREMIA, I primi due capitoli, 123.
119.  És de notar que sant Pau no separa mai la jerarquia dels carismes. És més, el «do» de «ser 
apòstols», en les llistes de carismes més concretes, és posat en primer lloc (1Co 12,28-31; Ef 4, 
11-12). El servei ministerial és també un do, presentant, al mateix temps, un cert caire ca-
rismàtic. Amb tot, els carismes en sentit restringit, lluny d’oposar-se a la jerarquia, són per a 
secundar-la amb deferència i esperit de servei. Cf. G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio, I, 114.
120.  Per a sant Hipòlit, l’Esperit ensenya els qui es troben com a caps en l’Església: «Conferint 
l’Esperit Sant als qui tenen una fe recta, la gràcia perfecta, per tal que ells sàpiguen com han 
d’ensenyar i guardar totes les coses» (sant Hipòlit de Roma, Trad. Apost., prol.: SChr 11 bis, 
40-41 = «La Tradició Apostòlica», en Testimonis litúrgics, Barcelona: FTC 1977, 15).
121.  Y. CONGAR, El Espíritu Santo, 240-243. H. U. von Balthasar ha afi rmat que l’Esperit Sant és 
«el Desconegut enllà del Verb». Aquesta admirable expressió suggereix com l’Esperit actua 
cap endavant, en un espai o un temps oberts pel Verb. Cf. H. U. VON BALTHASAR, «Spiritus 
Creator», en ID., Skizzen zur Theologie, III, Einsiedeln: Johannes Verlag 1967, 97-98; cf. ID., 
«L’Inconnu au-delà du Verbe», Lumière et Vie 67 (1964) 115-126.
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ministeris, que troben la seva comunitat d’origen en l’Esperit. S’esmenta 
també el passatge de 1Co 12,4: «Els dons són diversos, però l’Esperit és un de 
sol». Només així el cristià podrà donar «fruits» d’amor i d’unitat en la vida 
eclesial. D’aquí la referència final de Ga 5,22: «Els fruits de l’Esperit són: 
amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini 
d’un mateix» (Ga 5,22-23).122
La propietat de l’Esperit és, per tant, la de ser principi de comunió en la 
vida eclesial. És la «comunió de l’Esperit Sant» expressada en la salutació 
final de la segona Carta als Corintis i que ara conforma l’espai litúrgic de les 
nostres celebracions (2Co 13,13). Aquesta propietat de l’Esperit de ser prin-
cipi de comunió va unida a la seva naturalesa profunda, en el que li és propi, 
com la «filiació adoptiva» és participació en allò «personal» del Fill. I allò 
«personal» de l’Esperit en la vida intratrinitària és el de ser «communis 
nexus amborum (Patris et Filii)», com ja ens indica la teologia clàssica,123 o 
el «nosaltres» en persona, com afirmen molts teòlegs d’avui.124 Pròpiament 
parlant, assenyala Y. Congar125 seguint el pensament de J. A. Möhler, la seva 
obra no consisteix a aclarir «això» o «allò», sinó a animar i realitzar el Cos 
de Crist. En aquest sentit, es dirà que les condicions del do i les condicions 
del treball de l’Esperit Sant són essencialment comunitàries. Ell obra en 
l’amor recíproc dels fidels, com a Esperit d’amor i de comunió fraternes. No 
pot haver-hi una fe recta sense una vida de comunió fraternal. L’home d’Es-
122.  Cf. també l’ensenyament sobre els «fruits» i els «dons» de l’Esperit en el catecisme: CEC 736 
i 1832 (fruits); CEC 1831 (dons). Cf. 2Co 6,6; Ef 5,9; 1Tim 6,11.
123.  Cf. sant Tomàs d’Aquino, Contra errores Graec., c. 9: «Cum enim Spiritus Sanctus sit amor 
mutuus et nexus duorum, oportet quod a duobus spiretur»; ID., De potentia, q. 9, a. 9, ad 2; 
q. 10, a. 2, ad 15. Cf. Y. CONGAR, El Espíritu Santo, 116-117.
124.  Ha tingut una notable infl uència, al mateix temps que ha causat discussió, el model desenvo-
lupat per H. Mühlen: el Pare és caracteritzat com el «Jo», el Fill com el «Tu» i l’Esperit Sant 
com el «nosaltres» del Pare i el Fill, el «nosaltres en persona», el «nosaltres hipostatitzat» 
(H. MÜHLEN, «Experiencia social del Espíritu como respuesta a una doctrina unilateral sobre 
Dios», en C. HEITMANN – H. MÜHLEN, Experiencia y teología del Espíritu Santo, Salamanca: 
Secretariado Trinitario 1978, 339-363, aquí 362; ID., Der Heilige Geist als Person in der Trinität 
in der Inkarnation und im Gnadenbund, Münster: Verlag Aschendorf 1963, esp. 100-168; cf. el 
resum en L. F. LADARIA, El Dios vivo y verdadero, 291). D’altra banda, H. U. von Balthasar ha 
emprat també la imatge de l’Esperit Sant com el «nosaltres», l’etern diàleg entre el Pare i el 
Fill, en una línia semblant a la de H. Muhlen. Per H. U. von Balthasar, l’Esperit apareix més 
aviat com el fruit de la unitat del Pare i del Fill. La imatge ens mostra com la unitat dels dos 
s’expressa i es garanteix en un tercer: l’amor perfecte entre el qui estima i el qui és estimat 
no es dóna sense el «condilectus» que brolla de l’interior d’aquest mateix amor (H. U. VON 
BALTHASAR, «Spiritus Creator», 152; ID., «La Verdad de Dios», en ID., Teológica, t. II, Madrid: 
Encuentro 1997, 60-64; cf. L. F. LADARIA, El Dios vivo y verdadero, 292-293; L. F. LADARIA, La 
Trinidad, misterio de comunión, Salamanca 2002, 113-119).
125. Y. CONGAR, Vraie et fausse réforme dans l’Église, Paris: Du Cerf 21969, 241-242. 
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glésia sap que, en tota veritable llar, la caritat i la unitat són indispensables. 
Sap que no pot fer passar la seva, donat que «esquinçar la unitat és, en efec-
te, corrompre la veritat; i el verí de la discòrdia és tan perniciós com el de la 
falsa doctrina».126 La comunió és, justament, la unitat sense uniformitat, 
l’harmonia o la simfonia de veus i carismes diversos. És impossible conce-
bre una Església on no hi actuïn simfònicament dons diversos, on no hi hagi 
corresponsabilitat, intercanvis i comunió, ni es vegi que en el seu interior és 
Déu mateix, en el seu Esperit Sant, que hi actua, hi entaula relacions, comu-
nica i estableix la unitat.127 El principi de l’Església, diu Möhler, és que «l’ho-
me no sabria portar una vida cristiana ni conèixer la seva religió sense la 
influència que exerceix en ell la comunitat dels fidels moguts per l’Esperit 
Sant».128 I Möhler assenyala amb alegria que els apòstols no van rebre l’Es-
perit Sant més que «reunits en un mateix lloc, i en un mateix sentiment, no 
formant més que un conjunt de germans».129 En aquest punt, indica Con-
gar,130 apareixen dos termes significatius: «reunits tots junts» (epi to auto) i 
«unànimes», «unànimament» (homothumadon) (Ac 1,14; 2,1.46; 4,24; 5,12; 
15,25; Rm 15,6); d’aquí l’observació de Mölher. És en la comunió amb tot el 
cos, quan hom pot albirar la veritat total. Cada cristià pot parlar totes les 
llengües, afirma sant Agustí, tan sols romanent en la unitat de l’Església, 
que les parla totes.131 
126.  «Déchirer l’unité, c’est aussi bien corrompre la vérité, et le poison de la discorde est aussi 
pernicieux que celui de la fausse doctrine» (H. DE LUBAC, Catholicisme. Les aspects sociaux 
du dogme [Unam Sanctam 3], Paris 1938, 51952, 51). Afi rma sant Cebrià: «veient l’enemic 
els ídols abandonats i desertes les seves seus i els seus temples pel gran poble dels creients, 
ordí un nou frau per enganyar els incauts sota l’aparença mateixa del nom cristià. Ell inventà 
l’heretgia i els cismes amb els quals subvertir la fe, corrompre la veritat, esquinçar la unitat 
[Haeresis invenit et schismata quibus subuerteret fi dem, veritatem corrumperet, scinderet uni-
tatem]» (De unitate Ecclesiae, 3: SChr 500, 172-175 = CC 54, 38).
127. Y. CONGAR, Sobre el Espíritu Santo, 82-89. 
128.  J. A. MÖLHER, L’Unité dans l’Église, Paris: Du Cerf 1938, 18; trad. de l’original alemany, Die 
Einheit in der Kirche oder Das Prinzip des Katholizismus, ed. J. E. Vierneisel, Mainz 1925, 
citat per Y. CONGAR, Vraie et fausse réforme, 241-242.
129.  J. A. MÖHLER, Symbolik, 37; citat per Y. CONGAR, Vraie et fausse réforme, 242. 
130.  Y. CONGAR, El Espíritu Santo, 218-219. Afi rma també sant Pere Crisòleg: «Deo non singulari-
tas, sed accepta est unitas, Spiritus Sanctus apostolis in unum congregatis ubertate tota sui 
fontis illabitur» (Sermo 132: PL 52, 653). 
131. Sant Agustí, Sermo 267, 4: PL 38, 1231; Id., Enarr. in Ps., 147, 19: PL 37, 1929. 
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3.2.6. Esperit que rejoveneix i renova: «iuvenescere facit Ecclesiam eamque 
perpetuo renovat» (LG 4)
Finalment, tornant a la lectura de Lumen gentium núm. 4, G. Philips observa 
que alguns «lamentaran no trobar aquí cap esment dels sagraments»,132 orde-
nats al voltant de l’eucaristia com el centre d’actuació de l’Esperit. Els teòlegs 
orientals són més sensibles a aquest punt. Però, si bé el passatge no recull 
aquesta reflexió, sí que s’afirma vigorosament que «per la predicació de 
l’Evangeli», l’Esperit «rejoveneix l’Església, la renova sense parar [iuvenescere 
facit Ecclesiam eamque perpetuo renovat] i la mena a la unió perfecta amb el 
seu Espòs» (LG 4). El text, d’acord amb la nota de peu de pàgina, és inspirat 
en sant Ireneu, quan afirma: «De l’Església rebem la predicació de la fe i, sota 
l’acció de l’Esperit de Déu, la conservem com un dipòsit preciós guardat en un 
recipient de bona qualitat, dipòsit que rejoveneix i fa rejovenir fins i tot el 
recipient que el conté».133 La predicació no és, per tant, un fet del passat, ni 
fruit d’una institució ancorada en el passat, sinó un esdeveniment de cada dia 
que inspira en l’organisme eclesial una perpètua renovació. Quan l’Església, 
exercint la seva maternitat espiritual, entrega a cada generació «tot allò que 
ella és, tot allò que ella creu» (DV 8), presenta aquell «dipòsit vivent» que 
esdevé principi constant de vida i de renovació i que, com hem vist en sant 
Ireneu, és un dipòsit que mai no envelleix, sinó que, sota l’acció de l’Esperit, 
renova sense parar la joventut del cos eclesial.134 Paradoxalment, la persona 
realment adulta en Crist (cf. Ga 4,1-11) és aquella que a còpia de viure i apro-
fundir l’Esperit d’infantesa que és l’Esperit rebut en el baptisme, s’insereix 
més i més en el si de la Mare Església. Ho digué Jesús: «Us ho asseguro: si no 
torneu a ser com els infants...» (Mt 18,3). És el que en l’antiguitat cristiana 
Climent d’Alexandria, entre molts altres, proclamava quan, subratllant la nos-
tra filiació divina, afirmava —amb una interpretació genial— que els qui 
s’han revestit del Verb, el veritable «infant de Déu», «el petitó del Pare»,135 són 
els infants de l’Església i l’Església és la Mare d’aquests infants: 
132. G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio, I, 115.
133.  Sant Ireneu, Adv. haer., 3, 24, 1: SChr 211, 472-473 = PG 7, 966: «et quae semper a Spiritu Dei 
quasi in vaso bono eximium quoddam depositum iuvenescens et iuvenescere faciens ipsum 
vas in quo est».
134.  Cf. J.L. MORENO, «El Espíritu Santo rejuvenecer a la Iglesia: de Ireneo al Vaticano II», en 
P. RODRÍGUEZ, et al. (eds.), El Espíritu Santo y la Iglesia: XIX Simposio Internacional de Teolo-
gía, Pamplona: Universidad de Navarra 1999, 611-620.
135.  Climent d’Alexandria, Pedagogus 1, 5, 24: SChr 70, 152-153 = CC 95, 66; cf. K. DELAHAYE, «Ec-
clesia Mater» chez les Pères des trois premiers siècles, Paris: Du Cerf 1964, 111.
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Ara bé, com que el qui participa d’allò que és etern tendeix a fer-se semblant a allò 
que és incorruptible, cal deduir que el nostre títol d’infants expressa la primavera 
de tota la nostra vida: La veritat que roman en nosaltres no envelleix pas, i tota la 
nostra forma de ser resta irrigada per aquesta veritat. La saviesa és sempre jove 
[...]. La mare porta en braços els fills petits, nosaltres cerquem la nostra mare, 
l’Església [...]. El Pare de l’Univers acull de bona gana aquells qui s’han refugiat a 
la seva vora; com que els ha regenerat amb l’Esperit i els ha adoptat com a fills, 
aprecia llur dolçor, els estima particularment, els ajuda, combat per ells i, per això, 
els anomena «petits infants».136 
Amb tot, no totes les generacions treuen el mateix partit d’aquest «Esperit 
d’infantesa», però el tresor del Verb, del Fill de Déu Encarnat, es troba sempre 
en el si de l’Església per tal de vivificar-la per mitjà del seu l’Esperit, i donar-se 
als seus fills com a aliment de vida.
4. CONCLUSIÓ
Davant tota l’exposició precedent, cal assenyalar abans de tot, que mai el 
Magisteri de l’Església, i menys encara un Concili ecumènic, no havia exposat 
amb tanta força i amplada el lloc primordial de la Santíssima Trinitat en el 
misteri eclesial. No es tracta d’unes afirmacions ocasionals o marginals, sinó 
d’«una declaració conciliar solemne, que vol manifestar a tots els homes els 
orígens externs i el fonament últim del misteri de l’Església, la seva naturalesa 
profunda, la seva finalitat última».137
 
L’orientació marcadament trinitària de l’eclesiologia del Vaticà II i, sobre-
tot, del capítol I de la Lumen gentium, no ens permet de limitar-nos a una 
perspectiva essencialment cristològica del misteri de l’Església. Cal comple-
mentar l’aspecte cristològic amb el pneumatològic. El Pare no tan sols envia 
el Fill, sinó que la seva obra en aquest món arriba a plenitud amb la missió de 
l’Esperit Sant (Ga 4,4-6). Es tracta de l’«Esperit de Crist», que ja actuat en la 
vida pública de Jesús i que, procedent del Pare, és enviat a l’Església per mitjà 
del Fill, i com a conseqüència de la glorificació de Jesús en la seva humanitat. 
És l’Esperit que «es val» de l’estructura social de l’Església per a vivificar tot 
el Cos i que, d’acord amb la perspectiva patrística, és comparat amb l’acció de 
l’«ànima» en el cos humà. Però aquest Esperit és sobretot el principi vital 
136. Climent d’Alexandria, Pedagogus, 1, 5, 20-21: SChr 70, 146-149 = CC 95, 64.
137. M. PHILIPON, «La Santísima Trinidad y la Iglesia», 342.
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del’Església, esdevenint la presència activa de Déu mateix en el nostre inte-
rior, per tal que esdevinguem fills en el Fill. Amb tot, la presència de l’Esperit 
no és merament per al bé personal: ell reparteix dons i carismes per a l’edifi-
cació de tot el cos eclesial: ell crea unitat en l’Església perquè vessant l’amor 
de Déu, esdevé principi de comunió en Crist. Com admirablement va escriure 
sant Ireneu, en l’Església s’hi troba dipositada la «communicatio Christi», és a 
dir, l’Esperit Sant.138 Ell explicita l’amor i la comunió fraternes a imatge de les 
tres Persones divines. Per obra de l’Esperit, l’Església pot esdevenir icona de 
la Trinitat, extensió del misteri de Déu en la humanitat, misteriosa extensió 
de la Trinitat en el temps.
La pneumatologia del Vaticà II no s’esgota en aquest capítol I de la Lumen 
gentium.139 Però hi trobem els passatges nuclears la veritat dels quals, com 
afirmava Y Congar, es confirmen en la mateixa vida de l’Església.140 La pneu-
matologia tan sols trobarà el seu total desenvolupament en el fet que es rea-
litzi i es visqui veritablement en la comunitat eclesial. I el model suprem de 
l’Església és la Trinitat, perquè prové de la Trinitat i tendeix a la comunió de 
la Trinitat. D’aquí que en Lumen gentium es conclogui l’exposició de l’obra 
santificadora de l’Esperit, contemplant la dimensió trinitària de l’Església 
amb aquelles paraules de sant Cebrià de Cartago: «Així l’Església es presenta 
tota “congregada, com un poble, per la unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit 
Sant”» (LG 4).141
138. Sant Ireneu, Adv. haer., 3, 24, 1: SChr 211, 472-473 = PG 7, 966 = R 226.
139.  En aquest sentit, el Vaticà II incideix en l’actuació de l’Esperit quan desenvolupa: la cato-
licitat de l’Església (LG 13), la teologia dels carismes (LG 12; AA 3; però ja esbossada en 
LG 4.7), l’actualització de l’Evangeli, la intel·ligència de la Paraula de Déu (DV 8.23), la fi deli-
tat a la Tradició (DV 8.10), el sentit de la fe de tot el poble cristià (LG 12), la forma de govern 
que Crist establí per la seva Església (LG 27), el moviment ecumènic (UR 1), les iniciatives 
de la vida religiosa (LG 44.45), les Esglésies locals com a realització de l’Església universal 
(LG 13.25.49; AG 19; UR 2.6, OE 2), la recapitulació en Crist de l’univers (GS 11.22.26.41, 
PO 22), etc.
140. Y. CONGAR, El Espíritu Santo, 201.
141. Sant Cebrià, De orat. Dom., 23: PL 4, 536 = ed. G. Hartel, en CSEL 3, 1, 285.
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